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Gran fanelón en saccíón oontíone de 7 
[pé 1« '«rdo A 12 de !a noche.
 ̂ GrABdíoso .«Btreao,
MABú  ves, DESTISO'
aenrAcional ohra «a 4 «oWjí> de grfh 
•tt£C|dón y erk. Lo jasa presentí Cion.
Gri® éxito. acStieíídédelíGefltmoaUiú*
mero' 23 con snmíirio iaífcresanUaimo, 
en el,<|ae desaaeUen goIosaI** faenas de 
PacoMidríd.
PJ8t#a«, ptAs. 2; Butaca, 0 30; Gene­
ra', 0fl5; Medie» O'IO.
Salón Novedades
Espectáculo de ci»e y ysjriaíéa. Fon-; 
ción por SBCciona». Hoy íuéves^dcs bri- 
lisKtes seoefenes de gran moda, A Ise 8 
y 3,4 y 10 y 15 de la noche.
Exito graneioso sin precedente» d® los 
cé ebres eetnpecnne d« beil»
T R IO  N I’ F O R T
Suceso sensacional y daioo d® Ia b«- 
ülsInaA yerigiüaVcancienístA
N  E  N  É l
PittcA, 3 pesotesî  ̂Butace, 0*60 cóníi- 
me»; General, 0'20,
Después da t̂erminar Ia bellisíaie Neró 
ejecutará algunos bailables cpn Ni-Fort.
Í l Í l l 4 Í R # % l U
allecd 7 j>todra wrtiñolal; premiado eon medalla de oro en Tariaipleo n i i
1884. La máa au^oa de Andalucía 7 de mayor expoctaclén.
ipnlMni 7 ealea iÔ yávUoM de las me|ór«9 maroAi
HXbAI^GO E B PIL D O R A
r  » M Á L A G A  • • F a b r ic a!fv; ®i a u a » a , . PUERTO, a
imltaobiu a mArmolea 7 mooáloo romano t Zócalos de relieve con 
'ItÉ Variedad en losetas para aeems 7 almacenes: Tuberías de oemen tos
Lo '̂<íüO-. ]|a<^'ÍÍ»ftn-.
^;'''EfdpA2A'" deti^'Shh-'.
Excelente progrema que réalizará^ 
en mayor escala, lo que loe iraucesee 
han intentado ya en Túnez y que crea 
rá una sólida unión, en el terreno in­
dustrial, de la potencia protectora con 
sus protegidos.
* ,
Lo que Francia, a petar de la gue* 
rra, está haciendo: en Marníecos do- 
bietá servirñbi de í jsliúpílo en Esjpafta. 
L c l Tráncéses han impuesto rápida­
mente su autoridad en tu  zona de in- 
duenciá y siguen, como hace dos afiós, 
realizando su obra de penetración pa­
cífica; los contingentes mutmquiei^ lu­
chan en el frente occidental al lado de 
las tropas francesas; y  cuando termine 
la guerra habrá estrechado los lazot 
que unen ya a Marrueco» con los que 
:fe?iU Ileyadq alij la civilización y  él
Miehtfai Ibt éjéfcltOi francetes do- 
terrltpido dé la República 
en lás brillits del Mota y,'; ̂  Sommu 
¿qué es d® ésa otra Francia) nueva, qué 
tan sdÉiirablémehté sé :|ÍAii^rolla^;
C U S S T i O N ! \ / I U M I C I P A U . E S
DESHACIENSO FALSAS. IMFUTACIOIIES
£« frecuente oír a los otonái^ulcos 
la  afirmación do que una de las caniaa 
de las graves dificultados con que lu­
cha la gestión administrativa del ac 
tual Ayuntanálento, condate en qué la 
mayoría republicana plgaqró o afectó 
los más saneados ingresos municipa 
les. Repítenlo uno y otro di<>,a»{ como 
indignados , y con aíres dé apárente 
convicción que quieren llevar ai áuT 
mo de los Contribuyentes, süponirñ 
sin duda, que éstos ni meditan ni se 
fijan lo necesario para alcanzav -el 
conocimlciito de la vardad, 1
imév término, hemos de decir 
lial, completamente inexacta 
iÉón de» Ids defensores de la 
feé administración municipal. 
(Republicana' ba hecho todo lo 
to de lo que sa le atribuye, 
BeS'ir de habar afectado algu- 
10, en resúman y  en dafinltiva.a 
Hbeé^ydeaf cdona» a bicn«» y a arbi 
trios '||uB cataban gravado* par los 
A5mií1*míantoé con  ̂ piaycrla monár­
quica! V.»imoB-a demostré 
En díí Eqéro do 1912
 ̂tían ío i ffligülentií» gtAvámen’Bs:
^  pital anglo-rusode Pétro^ado, honrándola 
r  ' con BU asÍ8ienoia la reina Aléjandra. 
f 'j Mr. Winston Ohurehill, el ex ministro de 
^  ]|!i|arina, pronuncié una vibrante aloonoión 
- «ti la CuSl ha bécho uh gran elogio del pa- 
' peí représentelo por 8̂ ®” * ®®*
tual,
5L |^0A eral Póv^.
6XÍ9-
El' dominio Irsqcés ’ de Africa, gra 
;Whá huéua adftilnis^^ no ha
sufrido ningún daftb; propordoná sin 
cesar solo^dbs admirables a la metró­
poli y  dá)pniebas dei^una extraordina- 
ila  vltalítad,
' TÁ'ccupaclón de Mari^^ era re-
<áente, e l  país no estaba todo él some» 
'Ndc); los alemanés, :déipués de haber 
deseado su pc^él|idb> epúservab allí 
mlacipnes, y  tís^bán^'i^^ sublevar a 
los pueblos, el cóhsul alemán d é  Ma­
lilla hacía úná|p)iropég^d^ activa y  re­
partía dihsro entre léSBautoneshbst 
les a lá qó.ipluacióa
todas SUS: íúéiízas: éh una guerra fór- 
m idabH pudléra cbiisér^rCsu bou- 
quista. Es esto tan cierto qué el Go­
bierno francés pensó un momébto, si 
no en evacuarla totalmente, cuando 
menos en retirar sus., tropaa , hacía la 
costa. Una vez más, edmo én el siglo 
JíV I, los bérebetss de la mpntafia se 
hubieseq ̂ ánagloríado de habér expül- 
sado a  los europeos y eéa abdicación 
de Francia hubiera repercutido hasta 
las extremidades del mundo mutul 
m<án.
La energía del general Lyautey ha 
evitado esa falsa maniobra. So compro 
metió: audazmente a ebeservar Ma- 
t r u e c o B  a su páia, sin pedir a éste sa­
crificios que pediesen perjudicar a Ja 
defensa nacional. . ^
Causa admiración el ver cómo ha lo- 
grado lleyai á cabo semejante empre­
sa, cótno ha podido, ayudado por el 
general Henrys, oponer una cortina 
movible de tropas a las tribus hbstl
Eu ese espejo deben miraría cues 
tros gobernantes, y seguir la pauta 
que da tal ej emplo, ya que deberes de 
pblítica iñternacional nos han impues­
to la obligación de cooperar con lá ve^ 
ciña República a la obra magna de 
llevar, por medió de un buén protec­
torado y de la penetración pacifica, 
cuando las armas hayan cumplido su 
misióp en lo más éxtrlctamente nece­
sario, la civlfieación y el ptogreso de 
Europa aL vasto continente, marroquí.
Esto que está haciendo Francia en 
la extensa^ zona de su protectorado y 
lo que ya nos compete hacér a pos- 
otro», ha de ofrecer,como resUÍtadió de 
conjunto, úna finalidad, cual es lá de 
abrir al cometéjo, a la industriá, al
OBLIGACIONES DE PAGO GARANTIZADAS '  ̂ ' AFECCIONES EN GARANTÍA
Alquileres del ediñoio p»ra Áudieneia . Arbitrio de Alcantarillas.
Oiwas de la Gasa Gspil'nlar . . .  ^ > » Matadero.
Obras de Adoquinado. . , . , . , ' - 1 > Cédulas..





. Emptéatito del Parque v- . . .  -  ... • < » ,»Tioibre sobre espCfitáoxÜQS.. '» » Carnes.
■ * » Patentes,Hipoteca de los Solares del Parque.
En total estaban sujetos a afección 
diez arbitrios e hipotecados los Sola­
res del Parque.
en senes. : Es:7 una . película 
iexclusiva, del 
. . CINE PASCUALINI 
y máñana Viernes se estrena .el 
primero y ̂ segundo ep isod ia__^
En el año actual de 7916, existen los J  Pocos generales más” populares en .esta 
gravámenes Biguiootes? I guerra; pero que al mismo tiempo sean me­
ónos conocidos, que el general Foch.
Bepetimos que es el general Fooh uno de
OBLIGACIONES DE PAGO GARANTIZADAS AFECCIONES EN GARANTÍA
Alquileres del edificio para Audiencia 
Obras de la Gasa Oapitular > . • •
Obras de Adoquinadé . » • • • •
Empréstito de conversión . . . .
Orédito de la Compañía de Alumbrado 
Obra de asfaltado. . > . . . .
■ {i








Como se ve sólo han quedsdô ^̂ ^̂ B̂ ^̂  
tráfico en todaé 'lu i manifestaciones y I tos a afección ocho arbitrib* y ha des- 
ai interpambio ^ ^ e a » ,  para comple- f  aparecido la hipoteca sobra los solares 
tar la obré do iúwreSBS materiales con I  del Parque. v.>: ,,
la otea n d .m e n p i^  afee- á  pero admitiendo,jen hipótesli,que so
taaiJéesplritua|tiiiá|e^^ ___ ________ ^__
'l'J2 l i ^ e  »er % a g^au baB8 d e« x p a n -I arW o libreaos munldpalea 
) :/  ̂ - I  garantía del pago de gastos détei
■ Y v h é ;i^ tio ^  déilaé.,púchi^ * '  '
derosaa Razoniyiy^qéS: se pueden y  se 
Óiebén éJag®!'. p |rá)dem ós1^ar^é E s­
paña, por todos cóhceptoB," ha 
su política iúternáciqual y éu su* inte­
reses extériürés uni'dá a las naciones 
aliadas, especialmente a Francia e In­
glaterra.
El sólo hecho de la misión que Eran- 1  
cía y España sé han impuesto en Ma- |  
rruecos, por bonsccuencia dej Convo- I 
nio de las naciones, nacido de ila Con-  ̂
forencla de Algeclrás, es lo bastante |  
para que todos los éspafiolés que no j 




nados, ¿en qué puede esto contribuir a 
la túenpr recaudación de ingresos o . a 
lá creaóión de dificultades económicas; 
para el 4yuptamleato.? A l deudor que
qulerayy^éGla pagarmada lé Importa 
que éR é^piilh ien tó  de su deber esté
afiaúzadJá^Já ®7*nda> o hipoteca de 
BUS bienes, ̂ s t é  sólo le  .preocupar á al
na|Í pagador, al que no pueda o no 
Agiera pagar y que con las garantías 
qál prestó se ve impedido de eludir 
elí^ago. Si el Ayuntamiente actual 
éiji^éntraBe en el CaGO dé no poder 
especiatldad { p|éédndir de satisfacer obligaciones 
nacidas de contrato y  qué, por ello, 
i tippen carácter de ioexeusables sin 
rh»sgo de una ejecución y le es difícil 
; aplicar fondos a gastos voluntarlos, 
f. no se duela de tal situación ni le llame 
 ̂ estarcen el agua al cuello, compláz* 
I case de ello porque le constrifie con 
 ̂ mayor eficacia a la obediencia de los 
preceptos de las leyes.
los jefes franoiaes que más han destacado 
BU personalidad de esta guerra. Joven aún, 
se encuentra al frete de las fuerzas del Som- 
me, eon la confianza del general Joffre y de 
iodo el país.
Hombre de gran cultura, es autor de va­
rias obras de interés militar, que han sido 
unánimemente reconocidas como de gran 
valor y utilidad.
É l general Fooh es Id que vulgarmente se 
dice ttodo un carácter, vehemente por tem­
peramento, cómo latino que es, tiene una 
absoluta seguridad en si mismo; seguridad 
que comunica insensiblémente a sus tro-
nicipal adoptó, y nombrándose a don 
Diego Martín Rodríguez, Inspector es^ 
pedal de las Escuelas públkas, sin 
tribución alguna, con todas las facul­
tades que les estén concedidas por el
d tado  realdecrcto  .40 5 de Mayo d®
' Mayo de 1VÍ3,como honor y  en premio 
de los servicios prestados por dicho 
señor, en beneficio de la instruecióm ¡ 
I pública de Málaga, cargo que ejercía 
^ con las limitaciones impuestas pof el 
p á rra fo 2.® deleitado artículo 7. del 
r e a i  decreto de 5 de Mayo de 1913.
Lo qué trasladp a usted para  su co« 
noeiiíilcnfo-y dfiúaús efecto^
,Dios guarde é  Usted^muchos^añps.— 
Madrid 18 de JuUo, de Wló.—El D irec­
tor genéral, :
»?.Sr. D. Diego M artía^odriguez.»* 
Felicitamos calurosamente al señor 
Martín Rodríguez, por su cpnfirmacióii^ 
de real orden eu el Im portáute cargo  ? 
que le < confirierai el Ayuntam iento d e ; 
esta capital, como: premio a  la labor 
mcritísima de cultura que realizara en 
beneficio de Málaga, según se recono­
ce por la misma disposición m inisterial 
trascripta, !y’Con nosotros los am antes 
todos dé la  enseñanzá celebrarán 
tan  distinguido amigo nuestro puedapftS.
«« La«,a 0«. |  M á^gu servicios no menos
I relevantes que ios prestados - hasta 
^ aq u í coa aplauso
A  ̂ la paz Interior del páí»; germanofiliápomprcndan dónde están
como detrás de esa cortina protectora, | los intereséi de la patria y su porva
na logrado continuar los trabajos pú-
I
bllcos, construir más de 1,000 kllóme-1 
tros de carreteras, fomentar todas las í 
manifestacioues do la actívidad y, en | 
plena guerra, inaugurar una exposición | 
d«x productos del país, para demostrar I 
la confianza que Francia tiene en sú 
propia fuerza y comunicar esa confian- 
za alrededor de él. Rata calma admira­
ble, esta actitud iútrépldá, han produ­
cido desde Fez hastá Túnez, y  pro­
bablemente hasta el Cairo/; un efecto 
«normé.
Pero no se ba.limitado a eso la obra 
de Lyautey. Ha hecho más '̂ha querido 
deducir de los acontecImieútoS las en-
nlr y con qué naciones debemos estro- 
chár más cada día los lazos d é la  con­
cordia, de la inteligencia y de la amis­
tad por medio de pna. leal y franca 
alianza.
El asuntó marroquí, después de lo
Ese dístico extraño campea por to-; 
, das las esquinas, vallas y  anunciado- 
í  ras matritenses.
i  Llapisera.es un, clówu valenciano, 
según dicen, que ha inventado o res- 
,! tauradó, por lo menos, el toreo Gómi- 
/ ¿o. Acompafiadó de uno de los infihi- 
í tos, imitadores que á  Chaplin—el que 
I creara el tipo cinematográfico deChar- 
If lot—-han salido en España, regocijan 
al público pagano, parodiando a  José- 
lito, Beimonte y demás pufísimas glo­
rias de la España contemporánea.
Las barracas de espectáculos eran 
.asaltadas^.En las tabernas no se podía 
en trar ni con pica. Y  por el paseo de 
Luchana y las calles Ancha de San 
Bernardo y  Fuencarral, verdaderos 
ríos humanos subían constantemente. 
Todo Madrid ácudíá a comer churros, 
Comprar tiestos de albahaca, apufar 
«qirinces de vino rojo», «parchear» en 
las ápréturas, bailar «agarrao» y  co­
lumpiarse...
¿Qué'importába a  aquella multitud 
la búelgá d® ferroviarios? ¿Qué las me-
oiettá vez un comandante h ci ver al ge 
nerál que él éxito de una determinada ope­
ración que se proyectaba era un problema 
harto Foeh, sin poderse contener,
repuso: «No me digáis que el problema es 
diíioil. Si no fuera diñoii, ne sería proble­
ma.*
» Su OEuráoter impulsivo se revela en las in- 
terjeooiones famSiares eon ique corta las fra­
ses de sus snbordinadés, cuando éstos , le 
oomumoan alguna orden superior o algtma 
observación: «{Preoisad el sitio! ]Evidente! 
¡Terminad!... eto.» No puede resistir que le 
hablen én sentido figurado, ni que le digan 
las oosas a medias.
El general Foches un admirador fétvien- 
te de las dootrinas napeleónioas. El ^ a n  
caudillo éstaria orgulloso de ser su áisoi- 
pnlo.
Como Napoleón, oonoede preferentemen­
te atención a las masas, praotioando al pro­
pio tiempo la eoonomía de las fuerzas.
«¡Cuántas palabras y cuántos pensamien­
tos sUyós podrían citarse—añade el perió­
dico a que nos réferimos—si la disóceoión 
no pusiera un legítimo velo a las oonversa- 
oiones oídas!»
PAN0MH& DE L& GUSm
RETAZOS BIBLICOS
lo que tiene cptnprometióó, es un Iszo 
más, acaso ya el; dé 
da y fuerza, que únéj en el orden inter­
nacional, la política eipafiola y la fran­
cesa.
AhorabienVlp que hay que pedir» lo 
que, en su caso, i^ebé exigir él país a 
nuestros gobsniahteéi y® qh? ®*á ac­
ción en Márvúecos ha de proseguirié,
tieqe hambre y  calla, qué no se apasio­
na mús que por las competencias tau - 
riñas; España que ha descencido, des- 
de los Gallos y  Juan de Triana, a Lla- 
I pisera, Charlot y Pepita Molas...
•efianzasque entrafian y  para seftalar |  es que sigan el éjampio de Francia, 
los progresos conaaguidos después de t que adoptén métodos y lirocadimian- 
la guerra, comparándolo» con loa re- 1  tos que n ó s, den a los españoles en 
Bultad^ anteriores, ha tenido la ioge- 1  uqestra protecto-
mosa idea de publicar el informo so- i  rado, ÍÓB m||smós resultado» que le» és- 
bre la situación del protectorado, tal ^ tá dandó-á;,|ós^franceBes en Ja suya.
como estaba redactado el 31 dé Julio 
4e 1914, con un prólogo en el que in*| 
diea nuevas orientaciones.
Esas orientaciones hallanse contení- 
.djSB en la fóirmul» siguiente: hacer del 
fotectorado .una realidad y  no una 
clén detrás da la cual se ocultarían 
arbitrariedades de la administra- 
^  francesa; en  ̂otros términos: res» 
p r  las constituciones indígenas, áse- 
'|ándoles el máxiinun de efieacia y 
eder a los, marroqníes no un po- 
páréhté sino una parte efeotiva ^  
ádminiitración y garantías para 1  
:Q|tumbres ^  sus libertades. g
.w.  ̂ Llapiséra y su consocio hacen vola- h didásékcepcionales del presidente del
oue Eaoafta ha vastado va eh él v da ^ tincs Sobre los becerros; sc sientan en |  Consejo? ¿Qué los rumores de compli­que Jispana na gastado ya en el y  de j ^ g  j^ísmos; saltan des-1  cacionéS internacionales?
i de ja  arena a ja s  primeras gradas, i  Y aquella multitud era España, Es-
I oúápQp sé ven perségúM^^ úna vez  ̂paña entera, mansa e indiferente, que
I que han cometido el asesinato final, 
i  llmran amargámente y piden sér ente­
rrados junto con sús víctimas.
Y los espectadores bátéh palmas y  
! ríen a carcárá|ás» y dicen qué no vále 
“ la pena de gaétarsc tres duros en ver II FWidtamos a Romaaones por su 
sera y Cbarlot d iraertta ,nqcho m ás,.. |  clarjylíencia. ¡Y p i r a  qué am argarle,
recordando una frase célebre de Ca
Igualmente ha sido ánunciada la pre* 
sentación dé Pepita Molas, nna señori- 
tq torera qué rejonea y  estoquea con 
^guridad , lioupieza y  valentía.
Y  el buen niadriléfio ca s tro  olvida 
estado d e s e r t a  y  lá suéiiensión de
g^aráhtiás, y el encar,ecimiehtó fi® lás 
? subsistencias, y tom é Billetes para los 
I  éspcctáculos, con honores de .mojigan- i 
' «a que le  o lrécen én ^  conoce- '
ores de su psicom ^ar' J 
Recuerdo que la  ótra tarde, cuando 
acababa dé ser publicado el bando de 
Marina, tuve necésidad de ir a una ca­
sa de los Barrios altos. Al salir de ella 
era ya: dé noche. Atravesé Chánábqrí, 
qué celebraba, la verbena, del Carmen.
Todo el inmenso distrito, ard^á, en fies­
tas. Los bailes al airé libre intercepta­
ban la circulación. Cientos de vende­
dores voceaban sus mercancías.
D i s M i i  tR tr tc lla
‘ l.° Y dijo el kaiser, dando a sus pa­
labras un tono omnipotente y  miseri- 
córdiosó:
' --7«Para hacer frente al despreciadle 
cjéM to inglés, nos basta con la po­
licía.»
2.®* Y llegó un día que los británicos 
en uu preludio de lo qué será la próxi­
m a ofensiva general dé lós aliados, 
arrollaron a la poji; les tomaron hasta 
la tercéra línéa de sus trincheras, mu- 
Ghds klióruétr-os de territorio y  más de 
veinte pueblos.
, ,3.* Y  a  principios de Febrero dijo 
^;el kronprinz:





 ̂ .-^Sí. ' '
—¡Bíacno!
5.“ Y pasó el Carnaval, 5 
resina, y el Cort)US,.y llegó..
en V er-
Nuestro querido amigo y  correligio­
nario el ex-prim er teniente de alcalde » t í  a» T,tUr.
de este Ayuntamiento, don Diego Mar- |  
tín Rodríguez, recibió ayer la siguien­
te  cbmunicación autorizada por el Di ­
rector general de Prim era Enseñanza, 
señor Royo Villanova:
«ElExcm o. Sr. Ministro, con esta 
fecha, me dice lo que sigue: 
limo. Sr.: V ís ta la  instancia elevada
la Cua- 
hastá e?
J .  C.
C ' i Á Ó Á I  C  A
vour, sus próximos baños calientes en 
el Cantábrico? Todo se equivale en 
nuestro país.* Ni arriba, ni abajo, ni en 
medio, hay más que espirituales pá­
rame^. !
l^Sdn F abián V iüai,.
a este ministerio por el Ayuntamiento 
de Málaga, en solicitud de que se auto­
rice y  sancione el nombramiento de 
Inspector municipal de prim eta ense­
ñanza hecho por dicha Corporación a 
favor de don Diego Martín Rodríguez, 
en virtud de propuesta de la Jun ta lo­
cal respectiva, y  en premio de la labor
6.“ Y dijo Hindemburg, atusándose 
sus kilométricós bigotes:
—«En ei Verano próximo (1916), a  
Riga, y  después á  San Petérsbargo.» 
. ■: 7 ° Y  llegó el verano, y  los de RÍ- 
í ga, San Petersbúrgo y... San Sebas- 
l̂  tíán... esperando,
8.® . Y antes de todo eso, los germa-' 
nos habían hecho la mar de «diabluras» 
j -frustradas: habían aplastado a Fran- 
tía , habían vencido a  Rusia, habían 
I bloqueado aTngiaterra, habían toíma'' 
I do alCalais y:Dunk;ei’qUe, habían insu- 
I rreccionado la  India, el T ransvaaj,
B R O M A
El conde de Rotnáúóúés conoce al 
pueb‘o españQLy^másparticularmente 
al pueblo madrüéñó. De ahí sus dichos 
I y sus hechos. De ahí su sistema de go- 
 ̂ bernar. No le céñísufeaaos. Guardemos 
la censura para los gobernados.
I p c d i r  de la  g a c r r i
Xiofs n iñ o s  a le m a n e s
v * X WI.X V c», jr, cxx cixxiv ioi lauui w > F®t‘siAy(.haBianfllByado. e.l^®neqo a  la
que en pro de la enseñanza ha re a l iz a -p r o p ia  Irianda- r  
do el mismo en el ejercicio de sus ca r- f  9!? Y los de aquí... sin caer en la  
gos de Concejal y  Vocal de la referida v cuenta de que esa corona d̂ el imperio 
Junta: <; de Europa es un sueño ,de una noche
Teniendo en cuenta las razones ex-
antf) la penuria dé carne, no 
oeséjié.h|é®ar m dé'éoonomizarla.
AhoraÁé ha ordenado qúe todo niño, me­
nor dé siete años, sólo recibirá la mitad de 
la radóédiD carne.
«¿Quién hinoptiza a la fiera? 
¡Llapiséra!»
■i d ú s io  e lo g io  d e  R u s ia  '
En i^Empire-Theatre de Londres, sé ha 
celebrado una función a beneficio - del hos-
presadas en la indicada solicitud, las 
facultades y  deberes que respecto a lá 
instrucción pública asigna á  los Ayun­
tamientos la vigente ley múnicípál y 
visto lo dispuesto en el artículo 7.° del 
real decreto de 5 de Mayo de 1913:
S. M. el rey  (q, D. g.) ha tenido a  
biyen: disponer que se acceda a  jo  soli­
citado, áútorizándpse al Áyuntamien- 
to de Málaga, y  por ello sancionándo- 
g se el acuerdo que la Corporación m u-
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£oi dnc9 itses k ktlm
Era el 21 de Febrero, & las siete y cuarto 
de la mañana. Má  ̂de dos mil cañones de 
todos los calibre^, puestos en {batería duráár 
te varios meses de preparación, abrieron ún 
fuego del infierno contra las posiciones fran-? 
cesas de la orilla derecha del Mosa, destru* 
yendo por completo'las obras . dól
oaiñpo atrin(^rEdp>de .Terdnn y batiendo 
las primeras, séguháás y hasta las tédEoeras' 
lineas do fortifioapiones. Jamas se vló un
^ f t& B 8ACiOB !E8B£g»it
i m .
D éc íase '^ 'é« ^ s , '4 ÍuB'^!¿^á.áltíllJír 
gaban los ecos de la artillería g ruesa, 
de les combatientes del Semme. Es po-' 
sible, pero he de confesar Que jamás 
llegaron hasta mí aquellos ecos. Y ¡co­
sa ^^faftSl^para oiri45&„he tenido que^ 
aiejutme a más de 150 kilómetros d e , 
’ París. Desde aquí, emeftS|Ct9.,.desde e l , 
cora2Lón de Noraiánína, el sbr-do ruiddí 
del plffldn ■ se percibe sin ,,.^sar, d ^  y 
nochOt coi¿o si 6ti l&s Isjsiliífts ucl htori*





. ' * V̂v
Ext n|i'
NiiáyadO'* RVM?■ ,P» 
OPifví, ®l d»
bombardeo más horrendo en un sector m á : | z o ^ í e  retul^bana el ipiht®,íTpm-
restringído. Luego ana.^asa compuesta de «ido del trúeñb en udú deshecha bo- 
cuatro cuerpos de ejército escogidps, que se ► i^ascalV •  ̂ ^
feama preparado ddrahte varias semanas, E n ' ^ t e  país .4® paz y de dulzüra, 
Relanzó al asalto de las posiciones france- de eSta sitíiestra guerra no se
sas oen.trales, mientras otras masáp atác'a- ' sino íá vÓz'déV campesino laborio-• 
ban en los fíaubos derecho e izquierdo del 
«ejercito de Verdun. La lucha fué feroSi y de 
Un en^caitni |̂i;]Qya||t?«  ̂ejemplo, batiéndose 
del la4o frán«?él̂  * ela la proporción de uno 
contri  ̂oincQ./ El fuegOí’ de la artillería yda 
'superioridad numérica hizo retroceder a las 
berzasirancósas desde las obras avanzadas
del séotor Brahant Ornes hasta la primera 
linea fprti%ada (sector de Douaumont). 
Fueron siete kilómetros de terreno cedidos 
al enemigó en Iqtsdías 21,22, 23, 24 y 25 de 
Febrero.
El sexto dlA dei ataque, o sea el 26, la 
masa alemaáa se hallaba delante de Doau- 
mont y dirigía, centra el primer gran fuerte 
de la plaza un asalto formidable que ponía 
la obra en posesión de los regimientos hran- 
deburgueses del teroer cuerpo del ejército 
germánico.
Fué el momento critico del ataque contra 
Verdun; tomado aquel fuerte, rebasada la 
primera linea fortificada y desorganizada la 
defensa de la plaza, ^odia temerse que ésta 
cayera en poder del atacante dentro del mis­
mo mes de Febrero o a principios de Marzo.
so cantuiÍFCímdo. al cocspús de sus co­
tidianas faenas. "Hace un sh®» su as­
pecto había ya sufrido notable meta- 
íhorfosis. Después'du dos años de gue­
rra, su cambio es completo. «
muy alejada de loá campos de bátallá, |  
diriase Que un inmenso velo de triste-*i.j 






dante de iofanteria don Manuel Martin 
ncz Ramcr.jsl do caballería, don Luis 
B acza,35i^® niÍro  |or^ Lula 
Allx y el diatínguido joven,“ doií Dhii
Da Molilla vloicrou, el ingsntófo 
dop (^uUbígmi^ Preus y  Bub^ll^eapo. |
^aa; el oficial de totsridencia tibü-Ra* \
3aéÍ^(SÍ!rnlca G^ím^n^z; el 'fe'gpndd, ^e- j 
ni«y»te de infantería, don Juan Itjba-1  
rlrctjî  y ' loá̂  oficialea d e , Xtiti^n^é|i(^ü, f  
don JSloy y Céaar Rauiz. f
,-£nJbxe.v,$ contraerá. matii4monio en |  éa y Caiaíst.— Proct 
Madrid.con el capitán de cabállenSírd'on |  CssqttóTu f  Segftlsrvs. 
Carica Verdugo, la notable y  be|1|ft.aíí 
trizrGpneWta Roblet, '^uien aó 
imitado del tcatrq,
:*So Ifi
!n «ai-s^jélc « jblCíO 
gc'a'o p í^im o.
éstiñ u ^o n
F A B R I C I A
DVl
Po? !». Dirucc^Ó! da
ha »iáo desHóndó * 1» prisión captMÍiV®* 
Ocañs José Gandul Basco, coádanadó 
.pojr robo. ■ ■ .
A ía da Grftnads,'‘JtI«n>M«.wí’'̂
b)anc:e, condenado por hufió. - 
S e c a m i e n t o s  p a sa  Itoy
Sección 1.*̂
No hay . .¡s:
î jS'efccídít 2.* .
A re hide na. toaí o G * n  i |o  .'M u ño z.
Atqntído. —!>¿fen %or, (Sañoí J^ljinoo S j- 
Í«ro.—Pcocur‘«Ji<¡̂ , sirñ^r.R. iCA^paro.  ̂
Morcad.—W^^^ro, Flnmóá ^Bíbio Jai­
me y otrcs.-r-OefíkaoFaai 1»
al&fit.  rocurfedn
JO
Plana de la CSonstituól) Bfim 1 ■— ^  





J e y t d a l *  W « í l l « w i W .  5 - « « I -
Margaéa de la Pani^ núm, Í^ KPJâ d de la Co;isti\d&(̂ , nunu 1.
M A L A G A
i z u n o H A .
Procedente» de Roqueta» (Almeríá), 
se  encuentrán eñ Málaga vealizali^
d o n d r e s c S T h S & ó r f t^  las |  su viaje de boda, d  oficial de correo»,
noticias que hasta mí llegan por cen- 1  don Enrique Marín y  su ,bella c»pq»a, 
ducto de los grandes periódicos de ra -  S doña Pepita Bonachora Lozano, .,
rís... ' í ^  ■' i ■’
Donde quiera qüe dirijo aquf la vís^)f| pá»ar una temporada en esta
ta, no^eosinq ha .venido de Granada, acora •
ñoá. Todqs los hombr^ I  pafiado de su bella iwrmana Luisa, dpn
Bia» Triarte Lópsz.
te a n - ín 's 'ü 'S se rá á  viviendas suS po ■ ^
Los demás
■ ‘Eí populsp ®mprsf ario d«il-: uiuo Pa8«'., 
éttdiri con «l dcíco 4« «eg¡t»if érfuda * 
eónccetíal público ¿<í Májaga í&s obras 
maestras á® i» cin«m«tegraíía moderna i 
y no reparando «n sRcrificios peounÍR-- 
rlo* da magaña eapaeiíB, 
a selecta casa Thanheussr, para exh’í- 
rbirla mañana Vi «mes en ^su 1 cal, e l 
primero y segundo episodio d«l« peh* 
cala cuya l í̂tálo ®nc»b«zA estas 
(que corstíf de onóe csries)' estando in> 
terpretada por los Bnás pnacípolas artis­
tas do la magístnd polícula, «Ei misterio 
jferf - te ó n  de dollars. » - .
Todas las alabanzas qfiie hiciérames as
A..MLA METALUfiGlÓA
Paseo de los Tilos, 8 8 . Málaga.
S..coi(itruyttf,arm adviiisf,.d«J.é«ltoi, paentM y toda ola.» d« t .a b a jo ^ i^ |
™gíaoaj««, wblaoÍM jr mucliai otra» ,5^
zá» de biarto fuhdidd.
existen m anos rp lis iM
lost-esas manos 9de,^ tes;d inS tsn  
~ — “» « Míiiioipip^a  m r . ¿ «rado v Que ahora émpunan el iq  
^ r o  el general OasteJnau, jefe del Estado ¿í libertador de4a patria  
Mayor ínmcés, h?,biíi llegado a Verdup con  ̂ S m ?d?m L ?eri§T las ta rS íásM ad as
campo, jjLueairu p»» wv.iu
anos'.„q.ué,an^es-sii]rigi»« H  ̂ L m  ' i
irT d Stfiaí^^^t^A ^* ,mum0ii>ai@s
Joffre generalismo de ̂ a '^ ú ltim a  p rlm a ^ ra  m ataron ra
hecho cargo de la situación .
y in ie^^g  ̂ ^ a  a los soldados la orden de
-3 — r7'-’ i. ^  ■''■l
EL arriendo da
Hoy Túéves, a lás tres^dé da tarde;̂  
_ tendrá, lugar en el Salón Caoitular la
f®®’.4Ír hasta hacerse ..matar, llamaba-pór subasta del aríien^do de la co^anza^q
t'eJíéjfono al general Fétain para que Viniera ' de las priva®^®® arbitrios municipales en el, periodo,
tensó^da a Bustituir al general Herr en el < AerspccEya Íáíul do uija í-^o!e,ÓCÍo#,"
mando del ejéroitóde Verdun. Al ĵ ropio ¿ Ĵ o h ^  ^
femjo Uegaban « 1» shía lee pitofflbs ís -1  Manzana en | Ayer visiM al alcalde una comisión
faeisos, ea*M ell«* el «elebre 20.» oaeipo |  juyieron car^ntoB ¿e f tW . J W J - 1  3* Vednos de los partidos tnrales d<
“ zanas no h a y ^ ^ í d ^ ^  <, Málaga, para expresarle suvágradeci-
da, que es la y .̂  ̂miento bapia la Corporacióp njiunlcij-
queza de^eStOS hCnraqPS'.faP^^gVO. í r*a1 «»1 íir-«i»rdrj rl» nr/Sr.rnorn Anstsü
álnUtsin», dbawlática y vibrsntíif p,4 
iprséshmr esConas ds canséis, do inlse- 
pidaz y pdsajfs ds grandiosa f«nt||sia, 
que eontrestu qon detelíes 4»̂  más RC».** 
ba'ib'rosliSmo.
“EL LLAtrW
A B .A IB E A E  Y
FESTE JO S DEL P E R C H íi
L oe d e  h o y
Vdlada s'üominsción oléctrica.
"" Á l m a e é a  m i J  m ® n m  r l
« A U T A  BSABIA, 13 . — B IA LA G A  
' mataría é% ceerás, harramkata», ».o*r»», chapas de zinc y l&íón,’idaárbr#»,. aríá- 
fio», heíaWlft', leraillería, davasón, c®s*®nt®s, ato., «ic.  ̂  ̂ ■
de ejémito del g^éral Balfouríer, reservado 
para las gmudés empresa! .̂
Había qué impedir a todo trance i que los 
brandiburgueses desembocara^ de,JDqpaUr
J im ta  de f e s te jo s  de H e e d i
’ ñié algó tan 'fuxlbundoiylgigap 
teseo que fas trúpay alemanas despa^ r̂am ]̂ 
ñas por la meseta de L)ouaumout j  aperci­
bidas para dar un nuevo salto hacia adelan­
té tuvieron que darlo hacia atrás, cediendo 
Md terreno a la imp^etuosa marcha de la cé­
lebre «división de hierros. Algunos brande- 
burgueses Vesisiiéron entre las ruinas dél 
fuerte de Duaqmoht, pero el ataque gersaá-: 
nioo queda défihitivamente contenido. Ver­
dun quedaba salvado. V >1 
Y la prueba mejor de ello es 1» que ha 
«éurrido desde él 26 de Febrero hasta la fe- 
'ohá. Los tdemáues, a obsta de pérdidas es­
pantosas, móvídós por el amor propio y por 
íá nombro dé los Hofienzollern más que por 
las seguridades de la victoria, 'sólo han 
avanzado hasta ia pórte Norte del pueblo de 
Fieury, es decir, unos tres kilómetros. Tres 
milmettbs q'n'e, ñiétkbhídoB entre 145'diás, 
dan algo menos aé veinte metros diarios." 
A  eso se ha limitado el avauoj^lemán en el 
sector Norte de Vbrdün, déspués'íde ía epó- 
peya de Douáumont: i  un08̂  cien palméis 
diarios. En los otros seotorés, dereoho c iéj 
quierdo, el avance ha sido oompletainonte 
nulo: tanto en !a llenura de Woevre oomS 
en la línea oota 304 Nombra MaértoL la 
lamovmdad del ejérríio germánico’ha sido 
y «matinúa siendo compiota. Bólo al Norte 
m *uoha es viva y log i^quéB tenaces y sos­
tenidos. A pesar dé qué él 26 de Febrero es- 
taban los imperiales en BéUaúmont, hasta 
el 7 de Jumo rao entraíón én él’ fuerte déB 
Vaux (en la primára' hnéa todavíaj y mes y
adehiás, llueve siempre, «uevec^n 
ráV, desde mediados de Judio. Tqdp 
está encharcadp, y lo poco W J P  % -  
bía salvado de las u tiiñáS 
agua lo ha echado a peder * í^ í »í*or 
completo.  ̂ , j  u
Pero en me^io d® ese cua.dfo'du hon­
do malestar y de tristeza, d#síácase, 
permanente inmutable, uña’ oe
esperanza; no cxists una sídaiam iha 
en lá cual haya decaído la fe- en el 
triunfo. Todp el ípuudo ha a
hacerse, cargo dé que ios •sacq-íicios 
serApi^orraes, de que el país pasara 
todavíaper dqlórosí- iraas 
ro todos, estos feeucilios 
creen que Francia Ven¿éiá y q'U  ̂At'e- 
mamá le í  J iá  de cstu g u e ir a top^Un.e.ur
tenniquilád^* ' , ..:u,
La notiqia de la t fessjyq ^ ‘1
loií,aliladí.s,, de sus prinie^^s vldícrias 1 
enhal.&amme^F dó;l
Concurso para una corrida de toro$. 
el día 8 de Septiembre, bajo la base de 
Gaona, Vicente Pastor, ó jBeimpntd 
acompañado de otro mátador 6 dos,' 
que pudieran ser Paco Madrid, Balles­
teros,Larita,Saleri u otro de la
L a de Obras públicas se renntó ayer,
2^
pal. por el acuerdo de prórrogaihasta 
el 31 de Agosto, del plazo para la rec­
tificación de los registros ganados;
'Gom isión
CANDAPO ,
A lm ace a  d e  Ferrel(9»rla a l  p o r  *pni43̂ ®í̂ 5fí ?
:; ■ • 41 E : Ó : s O
' . / j V A B
Batsríuñe coda*, H ^m jsa, H#?r»mieníh»,;Eféguba,
Alumbre». Maquíaerí* y Gem»ptc».-Ch*p%» ds hierro, imc,
y *ip«oe.~Tabsría do hisrroj plome y ,esUn».—Bemba» para todo»
y artícuio» d» sfcmfamieíít» • H*í*dot*s y refíigeradoru».-L?jia? j  ehe^aspe.ríora||^.
” áhuí .
■. CQiiñcmó,jq9iV:nJ  ̂ |  
mi llegada, y  pude preséhdár cóhxqj^ |  
se- piíipfip, ;̂. ®U::. ff?4oŝ  
'hMdUesíMi§;i^9h^^:SPÍ^Pp 
]tm  con K í s ^ l w e í . z a x 1®'- í?  ¿ w í
,que una exclamación;
%ora., y  vaipP9 ^
ISsto es sencilláWkéj^e het%>^q. En to­
dos los pusbjop de-iEranei î, 
m ádóa es ifnánimf* 
tan heróicami?&tg: %Le5j t̂tdO,;
la  más formidable orfiramzación toiii-
resolviendo diversos as.untoSj' ení^e 
ellos, los proyectpS'de adoquinado de 
las calles de la ^olsa^ Sebastián Bou- 
virón, Olózaga, M a^ré deDios, Pí y 
Margall y  la Peñar t i , ’
.  ̂ 'MPropcMBÍeioaes
Para la subasta dé Já .cobranza de 
los árbit^iós'mufliéipSks en'su pferio- 
do ejecutivo, que como ántcá' decihios, 
se-ceíebraráhoy, han presentado pro- 
pdsicíónés don Marm*i Martínez Sede­
ño, donl^afael J. Calle, don Manuel 
Utrera, don Francisco Pérez del Pino, 
don Pedro Mora Pérez -y don José F er­
nández Martín. _ .
Todos han depositado en la Caja 
mpnicipal ía fianza exigida én él'pite-
gq de condiíáonfiSA ■• l ■■.■:■/;.’ ■..
wgiUjglIWWWMWpiffMP
Fiesta de aviación u  otro especíáuu- 
to análogo para él 9 del mismo mes.v  ̂
Novillada para el día 10, a>ser poS'f- 
hle con Belmonte II y Blanquitp, u 
otros ¿ovilíeros que hayan acfdadb en 
la plaíza de Madrid.
Los solicitantes podrán mandar las
nmiiii mpii fuu wnsis ie
p á t e n t a u a  e n  t o d o s , l o s  p a ís e s  OLIVARERQS
I Presidente de la Junta, D. Juan C arri­
llo Díaz. ,
Las proposiciones podr án ser por los 
tres espectáculos juntos o sepap,a4p®» 
teniendo siempre predilección cuando , 
sea por los tres. Y . pueden hacerse, 
bien exigiendo en metálico la subven ­
ción que estimen oportuna, o bien in - 
dicamdq sin .subrepción el ndíperp, ̂ de 
entradas que la Junta debe entregarle 
vendidV syelpreao  de'las^misifiás.- '
..........'f II • ñ I líiyii i- I
■íi.U'íí’ir)
IL» vist* .señáisdft ifseiea'by*r R&t'í la |  
saiceiÓ!» primar» feó filia. |
AéiuMde», h*b:óaacq»!«a:^8néiáafp*ya  ̂
hey, ceÍ«bráaá3«eW ¿fa «áipkíórí con 
iofe tres i uredos á® a«t«fCBpÍsa V
tsay;#®! 
eniel ^
despttós aónfM hrá lá b¿í1  hp
gnnda.senftlaaa pór él fuerte da Sonyille; ’
Oeroa, muy oeiea están, indudablemente, 
pero lo c i^ '^  ¿¿n puesto todavía
PJ^ alh liíaif ̂ u ^ ^ f á ^  días dé en-
.íarnizados qtMú|§ y dé '.bóintíardeios iáfer- 
ual®s. : - . l ' : 1 ;L' ' 7  v\.,
Y no és esto lo peer para el ejéreito del 
|irbieipe imperiaL Lo grave es que aun rá. 
m supuesto de que logre entrar en el mon­
tón de ,xuinM en que ,está oonvertida la ciu­
dad de versan, y» no téhdria el hecho úna 
transoéhdéucia militar de oonseonenoíus 
ligtosas para el,ejército |rrao.é3. EL esfúeii 
áo, aún oolcónádo'̂ pár 'éló^ib; résnltáría va­
no y éiú otrá rigúin9Bóión qué íá puraiúénte 
ta(»ral." ’ ■ ' \  '
Efectivaménte, 'él átáqúé germániéó con­
tra Verdun sé proponía varios objetivos (de­
fenderla región minérá de Briey, suprimir 
la amenaza contra Metz, dar lustre y pres­
tigio al kronpriz y a la oása imperial reinan­
te, asegurar el voto de los nuevos créditos 
el Beiohstag, conservar en el -pueblo la 
fe en la victoria); pero el propósito primor­
dial que perseguía el gran Bstado Mayor 
alemán era impedir a todo trance la ofensi­
va que los aliados enemigos preparaban en 
todos los frentes. Se esperaba que él alto 
mando francés enviaría a defender lá plaza 
a todas las reservas que tenían dispuestas 
para aquella ofensiva y que ésta, por lo tan­
to, no podría produoirse. Y si Verdun podía 
ser tomado en el térmipo fie diez ó quince 
días, entonces el triunfo moral y material 
de Alemania seria tan enorme qúe la acor 
caria a la paz que intentaba imponer a sug 
enemigos.
En cambio de esto, ¿qué es lo que vemos? 
Verdun no ha sido tomado ni en diez, ni en 
quince, ni en 160 días; el ejército de reser­
va francés no ha sido destruido y la ofensi­
va de los aliados no sólo no ha sido impedi­
da, sino que es general por lo que se refie­
re a los frentes a los cuales afecta; en* Occi­
dente (Picardía),’ en el Sur (Trentino), en 
Oriente (Galitziá y Volinía), en Asia Menor 
(Cáuoaso).
P or primera vez desde que eátalló i<* guerra, 
Alemania está a la defensiva m  todas partes.
Y desde qne Verdun comenzó a ser áta- 
oado, 1 .200.000 anstro>germano-turoos es­
tán muertos, heridos o prisioneros. Es xm 
desgaste enorme después deeasí dos años 
de lucha y es un vacio irreparable eín las 
. lineas de combatientes, al paso qué algunos 
de los ejéroites que ésten a la ofensiva, co­
mo el raso y el inglés, están rebosantes de 
hombres jóvenes y robustos.
Verdun es, en realidad, el más espantoso 
fracaso mfiitar safrido por el ejéreito ale­
mán y él verdadero ponte de paxfida 4é ta  
arr-vü RÍtuación que ha «emei&iado para loa 




®a él éxjíréfo ctó la- ■ >t«ifde marefaá- 
rbú á  él di^tadq'jE«roviúiiefatl,
ériá «éu |i1j:D don GdBz^-
S í r i i , ........ ...............
„ ... -Aistb íú̂ -'MlSíríife 
ip  | ’-át«r-'Anicúi«#«úh*c®í ■ Avéln».;.^«úiis«do 
iu^l'idrí úeiítoíd®. díapamy lfwléaróíiñííV’
' 'gst9<no|e(.o.'raeáhon#:pér «aúnteá'Vls- 
J08 eon sn.cuñádó ja* ú  
a. ;ícis m m m  Y •
palo que.Ib ocssíqñq Irsióne».. ,
' En frío». .muméntbs.:ap«r0Ció el padre 
d i i  p r á ú e ' s ' i ' é ^ ' h é c o ;  '^á-tsm- 
biáa 1* «mprsndíÓ con su yerbo; éL q[ft«
® a I t  4 .'-*^'. A L  A  G  A 1 
I >Gsrína y Herramientia
I  ...iBta'bteoimiante.
i  Par* favcrecer al pübílcp:0Oiu*F«^j*!^ 
i  iré^ósés, te venden l^tes Au Batéete
I ; B« itece un boiúto regalo a tede clMiate qn®
I  áippr». peS’ ú» 36 p«te^ '
' .BALSAiíÍO;Ga^
I  Calltelda > iú te lW e:> í^^¿ lio», pioa de gallee y djurézas de loé ptes-
 ̂ iJé Venta en árógnétla» y’ltendas dê qnln- 
caite,'' ' ñ ñ '■
Jú
nuevo déprénSáB̂  
éuáhUdés.
nn étebotár'iáiDÍáte y pequeñas' eoseelias, por lós tertemfi eorrienteq y _ 
irtepácho^nú ágte caliente, con Jéis *náy otes rendhnienioS'ytern:^ selcc
J qHBS
cévendo^úi «ft®ÍÓf rpáibió <fdú le 4 "El r ^  deles calU cldte^B ^a^G rteut^^
rtux-í «s, Ecmateiia *E1 X4avero».*r-p Fernando «o-
" .éz.
on Kltíárdd Albért,- »u >
beUá^liíjá;*^ i4 '. •
lo; don Héctor ^ é r i , íu e»|)n«á y  »u 
belln bija Erpiwitu; te,«éfio)fá viuda 4e  
Egulai iaúufiprita Faiay Jú;
eépoíia^do dou' E(iuardo B»páite> y  hPPi 
Federico Gaaret, bu esposa, su bella 
hija Túlla jr la bellísima «efiorita Am- 
gelita Rodríguez Martínez,’la cual ee  
guirá a San Sebastián, donde se'propo­
ne pasar una temporada;
A  Vitoria fueron, don Félix Bajara* 
no, »u espoea e hijo»..é ,. I,
D n la finca «1jo« Luises», alta-«a 
los monte» de Málaga, donde^ha per­
manecido una breve temporada con 
los señores de Fenccb (don Miguel), 
ha regresado lá beílislma y gentil se­
ñorita Manola Gómez Rabadán.
é '  , .
Después d« permanecer una-tempo*I raóa en Granada.con la hija-de la prin* 
c.'sa de- Ratíizzi, fea regcesado a Torro 
díJ Mar, ia bella srñorlta Araceli de 
la C’uz Marín.
' €|- ■ ■ . ' 1
Síi f ncuentra en Máíága, don Lo- 
r^snzo García Cabrera, activo viajante 
de la casa de vinoá do Jerez, de José 
Herrera Fernández. »
Ha regresado de Madrid, en unión 
dé su señora y bella hija Pepita, dpn 
José Cabo Páez.
m  , ,
En una finca de Beüalmádena,- ; se 
oncttentra ; pashndo una temporajd®’ > 
acompañado dé su distinguida familia, 
ol ilustradó oíficial de esta Aduana, 
dPn Ricardo Rodríguez.
«
Ha sido concertada para el próximo 
mes de Septiétíabre, 4ia boda de la bella 
iéftorita María Joaquina Guerrero, hija 
del rico propietario de Alhaurin él 
Gj;a»dé, don Gpnzído Guérrero Man-
esúS’i'roú ieblóúés-qúé tardvúeú est ’cnrar -:f 
V’¿ - l '  ’ . :’í
Bcspúé«í¡Hfgó otro hpratesoídel procs- ,- 
nián qnttetehteú teúl^ párte u» te re -  í  
ycít», propinando éJlIfiiEiúte cuñsdo algur |  
noa palo» más. * ' I
El fiscal, osiímó que asta delito lo era I 
de ptfitenún pnm «i'preowiudo
1a pena de Sfia mases y un día de písíón , 
éorrsccioúfir, eccesorte» y costas.
Le isíafisú é ca>^o de don Ju^n Bített- 
co SulíPSi, «oüffiitó te ebacinción poS* festz- 
mer que su patrocinad® no era uuter d# 
tal dalito.'"
P o r io jr í r ia #   ̂ "
»íó.»-’hizo sa  »í»rtiúó»v|teteíkf»tte 
ragnnesL Fanpcí?*oí Nav4», (aj
' GSNTENABBS J]^JN3TÁLAOfQN SBNThE
V i u c t e t  e  n ^ é s  d e  B a 1 l > é á i t í i i <  y  O v t i
‘.;<dé'’ndrí8tr'accidftéte^ite6tlíHhas''éii''''Sevi91n'''
■ :■ Xi -.1 ’ -______ -  ' ' ■ -
' C lín ica  "''dMiXtál'
j .. L  G P  E Z C I S M E  R  G S " 
Cirnjéno á®nti»t« dé ía fícuUftd de-raé-• 
idíúin* de ídffdridi 0 pereekme»-»» Aolof/*.
Consulta d« 9 « 12 y de 2 a 6. Honora­
rios lúódiée*. ‘-í’/ ’’
Flux* d® !«-Gonstit«máA.íiMSeéi AdC 
cncim» te foíígíafte Qei’Mí’AíTtí.';?; <’ ’
.}u«x da
Tea^í
«Jorre»*.;íi£n..asado de ín japí«s',»fí 
Arishaz... ■..i.. ,.
Si día 30 de Febrero últiai?-, «Ipron»- . 
s&do ss paréúnA en i* oasa d«l juez mu- i 
nicipatáé. Archftz don Gabriel Maríimi 
ínM-ntendo coaccionar e  tu numqionftdp 
ant cridad, * findnqu® suspendiera ciecn 
lo proéédúnienite que se'ssguk a un hér- : 
laens sayo, por cierto milagro reaUxadú- > 
Gome el señor inox s^ negera a ten v 
ej;fUiveeBiio deseo, «1 procesado sa dosati/; 
teañojuria» y am«U’5‘ZÊ 0rco?»ira «íJmismOf ■ 
siauáo portel hecho deemuado el
señor inas de T«mox- /.<;
Ei fisúal, en sa cahficsción, soücüó te 
nena de dosmosssyuii ¿ía de 
iiiííyor, úccéserte» y'-.coéteg. ,
L« dsferiSa és'vuvo ccnicrme con U pa-̂  
.ticí^ú fiápai. qq«aaadu» ambos 
pphdien^é sf^ntenctes.
Ineoacionen
£! juez de Antequera ¿nsiruye sumí 
por atentado y lesiones contra Pedro 
reno Férúánaaz, por haborks crusadoA 
a! gnsrda J<ísó Gaiístao, s
El do ArchítdoiBo, por amoaaaaa, ests4s: 
y resielencia, par cuyo suceso se ai>.saen'« 
tré áe^^iidé cómo |áte»úcto autor Salva-, 
dor Munox Gano. i t
E! da ifi Atemela de este cspitsl, por! 
hurte de unTetej da oro a deii LuteMa** 
nnel Méndez, el .que le faé hurtado en el 
Mar'cadp de Alfonso XII, ignoránt^éi^
. quien sea ai nuíoí*
P a ra  a a ia tir  a  j  uiojlo 
Se han Aeio tes ó if ása^s oportunas pá  ̂
ce que se* tr«eted«do a eat« capital, él 
•soflé^’ d«! .^VjgfaiféTíté dv I'-^teateríé dé
Gran 'renbaurant
‘ \ í;- _ tienda de vinoaí../:-. '■ ’ 'i;-!.' y ,
• ®U ttue'ro dneñe.,. don ’Antiínié Lápes; 
Mierda, perhcípa ai púbKcq que ha in-, 
tréducMo grandes mejora» *a ®í serviclp 
y ha rebajado lo» precíe»,
- Gcntinúiin estelxletíidwé los comedores, 
con entrada por ia eslíe de Sírachan- • ^
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débretario d«l Institato Rubio de Madrid;
' Especialista en entermadade» d»! 
teago> ÍRÍtestíno a higudo- ..
G r i o p d a i f e  y  c a i t e s  
j ’ü u ' i c » ' ’
Lun« Emaevú ri 3 1 a la»; 2-1^
pénosov'So!, sftk 448 2-42
2 T
SVíttíítíísv ,3L“ríur'v«íí 
Santo áíí htíy.—'SiR. Julián».. 
Steyto,4ifiL«iapac44-~San Vícii'r. 
JubpOí  ̂.p^)sa.faoyi~-Ea.®l .Giater. 
Kí d®'. mai,ñ«»ai..—Jáom.
■MBMnnm»temi«r»MgannM««MBteggB»nB9ateaweijiiuwj.aLij>>iiiiJMÍai>i .■
da  ^ tá la g a  i  podar c^ondueir auíoínóvites los
máafie dMrqdteila m  h»ya
contmdo uúu.rlih fsiin! "dO’ ímemiorias, 
sirvferé: déypl^»l»ote y í t  gratifica 
'hhjrete conhéiia »ú cédula 
sonateáy lá á® su familia y algauoa 
peles que a ítedle sirven para nasa, 
que a na dueño.
'  ̂ ^
'En. él Bégoékdo oorreinpradteiríÍÍ| 
esta 'GobieríMi uivil-se hun m  ’ 
pa^-tende ®co4anfis <i«l éú;
por iqs obrarla 8Ígu.i<r>Mtís: ; .
• .lAntenio. Lateral . Ba.p'goa> 
íiedríguez G'i&'rote,' . uio 
S-ateádor .Gaeto^ío Lomeña,,.7¡íñÍá^#li 
n'áñd^z_Garda, Gemiio Gárqía^t 
Fí(snciscó'SáÍ5*So 4 s'hiter.
■ Sú ' él vapor correo llegaré*!^ 
MeUUa ios pee»jaras sigutec1e i|
Dra- Andréé vMotenaro, doúli 
Pérez, don Luís Aízpnrn, don 
tos, don Salvador Mariu, don 
fiispjínosá, ^Q'ú fosé Benedicto, i 
- cteco’áo AízpnrUjdon. 'Gabri®! 
i  úon GíauilioM'Joi-ós, don Eagéirií 
I  doña Cerwmn • OriigW , - 
I  Merino, don R*faéVDtev,-dcn'Rij 
I verrete, doñ« E-ucarnación Hid«
I  .Rate9l ’..Navaryo y  don. Icaé . Rai^i
¡f Dé oste Gobierno .ciyil han rJñfj
U correspondíais^*’, ’autpria^ac^*-
BEiüiEmo iipA kiBi:^ o p i r r p i  
D O L O R  D E  C A B eZ Á j
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓbfCOS 
y dolores REUNlAT10t!>& -
, Olteurviiulimes-tMnedefi;* las .ocho.,de ja ma- 
fiwq*i él - 4iá 4a JuUo fie 1916.
AltaraWomé^Q* xednoiáa *G¿*, 758'8. 
Míbdmá del dia anterior. 3fl'0.
Minim* fiel mismo día, 31‘4. i -v/
Te^ómelco seoo, S8 8,
« 4(femhiúiro<fii¡), Sî ja. , . f
Dlréslfién del viento, S Í
Anemémetro.^E. m. 34 horas, 51. ^
Betado del cielo, despejado.
Idem fiel mar, llana, ji
Evm^raclM miimi^'5 /
Ltetvte..«n;mt#..O .̂O. ’ í' i"':.
.̂ i.OTIQIAS ’
Nufcjtro «migó y corr«Ug|lén*rio don ( 
Manual H om ro Altero. xu«g* * quien 
en ia noche da! día de Santiago y on el 
troyáctq 4*nu cfep í>iazp de Alvartz 1 al -
don luán Alvárez,den iRoteo! Páre® 
t&ut y el 'nqar^'ítes de la Rambla
L% Bim ción General do Ohrfiit] 
ícmi .remite n éste Gobierno civj| k 
4ieitp,d y proyecte áe don Edu* 
lqBoa> papé poder mstalpr 
de cerbones qn el muelle «Hoi 
blfdo;^, fié.oríe puerto."^
En ^aste Gobierno civií so írM'ÍÍíI 
blando loé parte» de informoe 
a los naeimituto» juntes dé pié 
provmcte. $
Cura el eeténugo q 
Kstemaoal do SaIZ DE
O c u U s t a  | | j ^ i
. s i é n y l e y
Iíl9iilMii.̂ ,P|fol5«l>lsm«»ío si parla»®fi* 
io *tjM«ad«rá sns 8®sion«á'd4sd* ja tee» 
l^^i^^ttineena d« Agostó hasta OAta-
:'í'' í̂¡¡íij, -Sf irataiá una l»y ppolojagaadó 
de le st»psn«íétt, que había 
/dt'efducar en Saptismbrc).
• ’’) } * ’ H e m e s ito
Copenhague - q̂  ̂̂ V 
dti^e de ‘Braus^ich, yarno ha fitplíeÉ- 
Sloíi, 89 ha âaUo loco;
Bl duque estaVo ©n «1 /reata rosó, 
dentle î aAi/astó' eiateinas M4̂  lecora; 
siendo acometido de abcásós forióetfói 
Ahora sa encüeaim en , de
posít^ióh'ir ' '
’. J B r iíj^ íp s íó ió n ','';
fÍ4y‘yoík;i»S( Gobierno danésvhi pro- 
de Wa»hingípn. ven4arla, l*»r 
jy<l|^ÍPsiítoH-.i;e«iás iua!8̂ .,de
5¿j^P^uz, sítaidas ,eníJa badia eoeis 
d^wl'pij^^ílHreeió destoco «mstlohes de
■ * *" • •> * 
füiíbíf»» . * - ■ * -
iKierle]? >■: » %■. . ■;■. ■■;•» .
i  '¿@'t * .
toemam# 
.» de^lapaaft.
M a r q u é s
Farro!. -^Han Ifegade e esta capital el 
m&rqcéade yiUabragiaDa y au espesa,
I visiíanáo lesijiweaaiss.
Í  - 'G a r a í a  F r i e t a
' Ferro!.'~ Ŝa&ñ'ntt §s aguardado al se- 
i'^orjRercjít Prieto.
A o o r a z a d O ' ^
FarrbI. — Se activan ^xtraordinariá- 
mente loe Irabíjos’dól aecrexado «Heint f  :^$apaam ̂  Tafeastê
Yicíoris't, con objeto de lanxarlo aíiaiLr r̂eSereJilos
antes de que flaaiiee Sspiiembre.  ̂ |
B ja r G iq i^ a  |
Ferrol.̂ —Las tripalacienés de ios bu- | 
que» de k  escuadre bíjiron a tierra p*ra i| 
hacer-ejercicios en Vfíia Grana, pre«ea'»=».|
Ciendo ies maníobifas enorme púalico. *|
: O a u : liidrÓfoifc^O . > Mem^oaa, ainaugurar !a estatua
PtterloIiSBo.—Un perro hidréfsboiJuá'. |
I de morder a Tarios eítnes, perseguido  ̂|
% ■ Gfdiaaritk
n. Iti» .
W 7^  .
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go
libias iiskrliftas.  ̂ „
CoSiMlS® «Daily Grom<
facrón; ;,pih fíiúa-
marea, pero ’eniaahpa d« «»« potencia 
eeásreiar m  gran iuflaen-
Sf’vfiieié 
i€é¡
'f ,> 4 uCff 5  ̂ #í>í*u' ' A
_ _ uéu da oetrealejii 
Regularidad.
^ígo, qua en 1015 
oíétrióes ealcú- 
QOA ’
BsM b^h.M laándo ré^résaba de la 
carrera ii’á, tuóUa »"'̂ Gerca-'de''
GastelliaíéU,, el a ate que gai* ba :SU pro­
pietaria Hdón Manuel Ollar, a ^quien 
aoOttpSdbaí' sa cuñada y una^kaeiga,
per el vecindario sa refogió en el eusr 
tal de la guardia civil, donde fuó muerto } 
e baleaos. |
B e av iác ió u  |
Sorie.~Bh'’vi«‘jó do práctleáe llégate^ | 
tres biplanos, procedentes de Guadaleja* | 
ra, pilotadosñor^os oaptfeites *Ba|ptra 
y Riáñó,  ̂el iédíaiíte iGmmlíÍE!"LuQÍái «
Ai aterrizar rompiésa uno de IP  ap»’̂  | 
ratos; precisando enviar a GuadalejaTa I 
un auto para que traiga mecániccs y he- | 
rremientsjs; , , ■ ■ ■ I _ _
Sise arri* !̂a I« averia, el regresa se | retrasa algósu regrésó ¿ Madrid 
veriñeerá tsta-kvdo. .-•■  r- • . |  ‘ ■_ ■•




Sigue.Ja iuep, iariósf y  'encarnijéa|e. 
Fu Ahare;el ehemigo ha jrcíerpdé.^us 
lincas, y permanece en actitud deíéhteivá.
Los Rigieses gauan ^rrena al nort„ards 
Pesieres,.
..........  La situación ventajosa, del eAemigO,
Bpta tarde, márcthan Barrosó,̂  Bpreli y y estebleoldo sobre una grando y aleváp
i  meseta, impida «1 fácil avánce de los br|?v 
I Montero ni09> s, ; ■ '̂tánit ôs.
i r  Am ® Ib»*ta ahora llevan hechos 26-900 tlC'
V i s i t a  d e  m s p e c o i o n  |a m ^ „  pwsionerps, apoderándose, ade-
^a salida para Galicia e! Director de más, do 140 Óañohes.
Cemunicaciones, a fin da inspoelanar |  Bltotardf terrón  ̂egnquiatado pprJos
L A ' P O M T i q A
B e  v i a j e
D e  P e t r o g r a d o
Ofioial
La flalííia qu® navega por el lago d« 
Míadriol bombardeó anoche las posicio»- 
 ̂nes contraríe n da la orilla noroeste da 
% BsáanoyitchL
§ Hemos reehaiado diversos intentos da 
ofensiva enemiga al norte de Lufctz.
Bes aeroplanos enemigos arrojaron 
bombas, sin éatito, siondo ahuyentad©» a 
eeñénazos.
Hacia Smerinka rechazamos nna ace-̂  
metida. .
Durante.el ataqua contra el pueblo m 
Galítehane, se s tuvimos ruda lucha en 
late calles, y cogimos dos ametrailadoras 
y sstonta y siete prisioneros austríacos 
y alenéknes.
Las trepas del general Sakerefí rem<
pierdn las alambradas enemigas.
Bu el rió Sleneoka el combate continuó 
toda la nacha del 24.
Preoauolottóst
Loa pozos da petrófóo que la Gampa- 
fiía inglesa posee en Méjico, son muy 
vigilados, para evitar mcendiosí
Deshonra
Lord Robsift Cecü h© declarado que en 
algunas provincias sarvia»̂  existe la ma­
yor miaeria, lo que coastituy® una des­
honra para la nación que invadiera equsi 
tefrítóri®, de! qu® s«Üsvó las subsisten-
cias.  ̂ .Ayuda
Asígúrase que, en breva, k s  tropa» 
turcas ayudárád ©a Galiízia a los aus- 
triacós.
B e  S a l ó n i c a
Pedro de Serví»
El rey Podro de Servia recibió a! mi­
nistre francés de Atenas, coa cuyo motivo 
reiteró 1® mayor admiración hacia Fran-
ies servicias de Coruña, Santiegu 
se y Lugo. ^
Bfli B a o ie n d a
Bj,señor Alba,, al^kfteple « 




R e t r « 8 &  ‘
Parece que el ministro de la Guerra
chocA.coñt?® un árbol, despeñándose; 
Per‘̂ c»¿|qéiWttfeíá'd»! ab'oSdente; M%- 
'jAuerta', -ói Auefie dói ̂ e.« 
hicúlo lAlfax̂ ó a pÓbó dó llegar a sd dó-
doĵ el-̂ hî nffer.qolo; .̂ eeibió i} g#as, hon­
das.
8»r$tba8tián.4feá.-ip& 
los infantas d e B f P t r í Z i  
siofldo recibidos póp4a reina defia Gris-
tina» Roákhonesj  ̂ autoridades y per­
sonalidades. .
mancia.’ •■•/■
p d iíte l
•Ferrol.—No se ha podido solucionar al 
probleipa'dío ia caréstk del papal.
'1̂ 0 Ips cinco periódices qué exiétfan 
en iá'pobláción, solo ha quedado uñó.’ '
: É l e p s r A c i o n e s
Ferrol.—Ai torpedero «Terror» se le 
esfáii cqkcanf e nievas planchas y 
rándole;Jk áhinária.
 ̂ É m i ^ A e i é s i
Ferrol.— Continúa la «migración de 
obrero» gailagee que se dirigen.a Fraur 
cía, eontratadosiporitquel gobierno para 
habsjar en las fábrica». '
B ip lo m á t iG O  *
Ferrol.—Con objato de visitar loe «r- 
seuales ha llegado hoy él barón ven Ro­
yen, ministro de Holanda «n Madrid.
S»gús ha,maKÍf«skdo, sa propone vi­
sitar algtmos pueblos de Galicia," mar­
chando Juego a.Sáu Sebastián.
E n  l i b e r t a d
Barcelona.T-Han sido puaetc» en li­
bertad tres forroviários, detenidos du­
rante la huelga, y tres obifAros textiles, 
de ellos des mujeres.
^Én GrobemAción
B1 señor Ruiz Jímének nes dije que á 
edío'dí® celebrará uña entrevista coñ 
los direotorsis dé periódicos.
Por la tarde se reunirá él pleno del 
laStitnto de Raíérhias para eMitir i|Rfor̂  
me dn el ésiiñtd do tos ferreViariói. ‘ ’ 
Ménifesfó el mifiístro que se felicifaria 
de que dicho iafortee futré aprobado 
po> unanimidad.
!Basta''ahdra la(i impresiénés son opti­
mistas. ‘ ‘
Bn Gobernación se signan reóibiends 
peticiones de los pueblos damnificados.
Ésta mañana conferenció ^niz'Jimé­
nez, por teléfono, cen el oónde dé^oma- 
nóneS, quien le anuncié qne el dlá 1 o 2 
vendrá a Madrid para reunir el Gensejo.
T«rmíttó el ministro participándonós 
que desde ÍUégo sé suprime la previa 
censura, y por tentó, a partí? di^hoy,'ho 
tendrán los periódicos que enviar las ga­
leradas a los gobíerños civiles.'
ingleses desdedí principió de Ip olensivâ  
•xpede dé tájiijttta kilómeteos cúadjpadé?.
Netieias inoiertas 
Rasultan inexactos los partes eficiales 
alemé^es, por les qne óroenra presantar 
eníél^nto aliado de Plcirdia enormes 
fuérzli. con las cnalas dieren los último» 
atéqhi y’ él̂  émpiuj» déóiteiiró; que «e |  
estrélli éer completo. ' - ̂  I
ip l repetido» ásaltó» demneétimn que |  
loé l^emane» vuelven a la píáetíca em-»| 
p li if t  oa Vtrdun; y procuran saoar -iwn̂  | 
tajf té la sÉuáóióto con su acestumbradé 
frtiéelegia.  ̂ , |
'§,íj>' ' Oficial -
el combate al shrde Strae», cóki-| 
Í I 17 prisionero», 8 oeSene» y cUaU-* |  
$ t W  mattriél dé gnerra. |
“‘ia  dérecln iei Mesa la artilléria »e | 
miKtra activísima, asi cemo también en | 
eilfOtor dsFlanry.
cia y su magnífico ejército, expresando 
ño i  ^  la más absoluta confiinza en la viatorite.
Üno de nuestros aeroplanos fuá | gj m»n*yca abrazó al ministró, dicien-
bade a cañonazos,y vino « caar.ardiendo I «stráchaba contra an cora-
m lu  ltaM> «apraii;éa4ô  ,« ,a ,  FruíoU.
m -  A m s t e r d ® »
Germanófilo fallecida 
Bu Suecia acaba de morir el más ca-
Al ocsta de Kimpalung, el enemigo 
atacó vigorosamente.
Durante la aceinetida, un casco de
granada arrancóle el brazo derecho a un | raoterizade de loa germanófilo» de aque- 
cabo de cañón que servía una batería ¿e | **
mentañt,pero el bravo artillero continuó 
en so puesta, hasta que la batéria quedó 
fuera de combate.
El enemigo lué reshazado.
Oeupéoión f
Les rusos han ccupade Brdzíngan, % 
oempletande qon elle la conquista de Ar- f  
m p n i e . : ' |  
Ce&vónoimlente ?
B1 presidanfe de le Buma está firmé- | y
, Ha nación.
Kra el conde Di agías, gran mariscal y 
jtfe da la corte de Onecía, que en tiem- 
 ̂ pos fué ministro da Estado.
Gen la muerte de este prohombre e, 
f partido gelrraanófilo pierde su direcciónl
B e  M i l á n
Peclaración
Blminislrd de Negocios fixtranjeros, 
ruso, declara que la retirada de Sazonoff 
el némbramíento de Sturner solo re­
men te cea vencido de que la pelítica ex- I presenta nú cambio de peís^a, puesto 
tarior no sufrirá, cambio algnno. f  que en loa móriaentos actuales la direc­
ción de la política extranjera depende
terí r  e frírá ca i  alg j i
/ Oomunioado 
Bn el frente del Stanowka, aflaante del 
Styr, pasamos a'ía oriUa izquierdo, dé- 
rróiande al anem)gd> al_ que causa .08
Aí*nórle dé Finé’ dispersamés al ené- 1  grandes pérdidas, temándole cinco, eaño-
I  nes y seis ametralladoras.
directa y exclUsivamanle dei zar.
Gihfirma el ministro qne Sízonofr se 
halla enfermo, habiendo tenido qu* reti­
rarse a un sanaterio.
AlmorziceU en Mtramar, y a las tres 
da la tarde mî ]ifc|;i«ron «nénté f  Hgftdp- 
ya, donde tomiza p! rápido pera París 
ySaiziM ' - ,/ < ■ '
M is ió n
T  O R O S
E n  V a l e n c i a
Se iba ^ ié c a d o  Ig s a g in a  corrida de
O o n f a r e n c i a e  i n f o r m e
Azoárats conisrahefó con G«s8el,su- 
poniéndose que lra|arc|n del inerme,del 
Instituto ^acional'ipa]  ̂ía cuestión farra- 
viariqt
Parece que l̂ uy se ultimará la^redacr 
cíón deUnformé, y que hesta mañana no, 
sa rqqnitá el ploho pzáa dictaminar.
R e f o r m a s
El señor Bnrell signe preparando.la» 
annndkdas reformas en la primera ensc<, 
ñanza.
San Sebastián;—Hen llegado a esta cc:* 
pital loi préMetós de Pon y' Bayona y'éii 
alcalde y dos Ge%¿«j«les dev íoli 'ayunta -1 
kienJós di-l^íií^ízí P«u y,Biyéik. ,' ^
aicáké Se Éáh
SsbasÍMk''''^;:'í' j
La visita tiene por obj«ío el fomento^ ]
del tuj^m óeTr;;;^C-f^''- -  v- . .....
Todos alffiéjfza r̂ón e'h éli ihóntó Igúeldo j 
con-él geberiíadér^y
' ' ' . E l P r é s i d e á ^ v . '  ,5 .
San Ssbasfiáfi^Rumaneínes eenferm 
ció COK el minislro de ia  Guárrá, y-|M>r 
teléfono Con todos les ministros.;
Confirmó el Presidente que en su con* 
fereocia con Raíz Jiméoez acordaron le­
vantar desdé bey la censara a  la prensa* 
sin que este signifique el restablccimien- 
te de las garantías «onstitucienales, pues 
aun no está ultimada la euaütión lerre- 
yiarie-, y «demás precisa que lo acuerde 
el Consejo.
Aunqus, realmente-^afigdié—la pren­
sa pp puedp decir má.s, cosis de les .qne 
ha dichó, qniera der mayores fecilidádss 
y qué'queds. totalmente en libertad.
• G ÎSq^ene.wSB he recíhidó un avian . 
•radiottlegráfico diciendo ’ que el vapor 
■lUhanp v P S i k M r i ' a iáes\a-  ̂
eSlK do di i) 3-'de' Paleé,' hs'ber ehccado' 
cp^ o{ro bgqu*,.ígi|Má??4c,se «u upihbrs 
 ̂y 'nacienahded. i
'  ̂ Kl jFalemo» tifae la> ,bpd¿gp’ ‘de preaí'
intthdBdr..yül«yj4_,cs;rgamen;tó.,Af ó»> f-'IIBS® '
Bi aValbanerire ilQlanta Isaiel* han 
saiido para prestarle auxilio,
L a s  rea}G B  je t^ rso n a s
Santander.—Ly'^reisa; y Sus h>j;ss 
searop esta mi nana por el Sardinero, 
bañándose fado*.
Riray.y el.ipéíqjiéayA® V»»hq Péáea- 
rpp en ásniq por. k  peblccjón, ífiáikádo 
el nue'^o Casino y el teatro, para ios que 
tuvo don Alfonso fraeiS.d,® elogio. • ^
'D o  h u e l g a
Barcelona, — Lxl. huelga textii sigufIgual. ■  ̂ k (
 ̂ Ufi« comisión .̂e Obreros visitó ai go­
bernador para pedirle protsceión contra 
los d?8ftian«q^e Ies huelguistes, paos de­
sean tr»b#jaiif..,' -
R e p a r t o
Bsrarioaa.-^Sl séñor Vidal y Rivas 
eétttve en él GcMerno e fin da procadar 
al reparto de las 50.006 pesetas que el 
masiquéede Gasa Riera dejó pera la be- 
nafisencia de Barcelona,
I n s t i t u t r i z  a l e m a u a
San Sebastián.—Los iufsntes Alfonso 
y Beatriz llevan a Suiza una institutriz 
alemana,, cavo vieje ha autorizado el 
Gebiernp francés.
y O f r e c i m i e n t o
San Sebastián.—Bl ticaldó de Pan ha 
•®'^kr .trés cuadroo a este Mu-
P o n en o íj|á ,
B«(a taáde ^sr reunirá ii ponencia dé) 
IhstilUte paía^iviííftr yíî  alfíóbap élitt*¿ 
fdrine qUe'seacÉfétfrá *1 ¡líéfiói' ■ '
feria, con excelente entrada.
Al hacsr el paseo,' fuá ovacionado Ra- | 
fiel Gómez, «Galló», que vcslia de gri», i 
Cén «domos do piedras azules, cuyo tra->;| 
i je resulta muy «?egai5ít#,'y pesia menos ■ 
que ios córdónciíiós, ■. ,y' ' < ; - . y
I Los biches da Concha y Síérfa rósul*- | 
itaron flojos.
I Vicente Pastor toreó dé ótrea y con 
guapeza a su primero, apelená# q tédos 
[ los recursos del arte,perqué el qóĵ núpéfa
; Sé pmO;I»UydiAri|..y . ■■ ■’;
I Pinchó con agáiJas, aaliendo féhotedo,
I A %n ságiidqoio trasteó en la cabe zt,I íf I sís^tiMlkuJdéáil
:üúa escuadrilla nnastra lanzó «uaren-1 
ta granada» sobré les estableóimientós* t 
enemigos dé ThiténvíUé Rsmntehi t  
tambiéu arrojaron veinte y nueve gran|- 
das centra la» óélaciones de Víslóite», ; 
Briénlles y vívacé dé Dáunevaux. i 
♦  Triunfé'
l#s noticias que Uegan de Grecia ha-<fc,, 
cen eemprender que el triunfe da ¡os ve- 
niqeHetee em las próximas eiéeeiéUééj; 
•sfá «ségnirádo y será completo.
Todos las hombres politices serie» e
impereiaimi^assguran qn® k  víctoría.4*
loa aliidéfilo» será muy grande.
Los alemaaea en B élica
' El «Eco Belga» anuncia qúé úna dé lá» 
bailarina» máa popnkres del teatro real 
dé ía IfttéUáaif», dé Bmsela», la Señorita 
; Paula Verdéót, ha déjalo dicho que se 
daba volnntariameníe maerte, porque la 
Inra imposíblé vivir más tiéhiph baje la 
Mémiñación cleMéiía. ■ ^
V Los alemanes han eendenade e cinco 
año^dé trabajos forzados al abate Si&ey- 
yen, conocido profeser dél Institnte- de 
S#a Luís.
Este abate as él hijo del expresidclltt 
del 'Ffibúnil A® Bólgiceí 
fcü situación militar
Además cogimos prisioneros 
cíales y 4.609 séldade».
a 63 Q&Á
R e u n i ó n  á e  á ir e é tQ ir e a i
I  ÉUiz límónéz rénnió é ’jlos dirsétéri
^de periódico, ̂ licé1ilféstáUdék^
I momento, ss supirijéíie; la cénii^  iíe
, préhsa.' '
 ̂ Además, rogé qu» ai suf inicies écpry| 
f ca de la guerra, prtí^fih /he herir 
rktée:"ií • ,.n- ^ r r. v'.- . % éu cepti lidad d e 'n in |^ |^ |^ an fe .
i . 'Ai.cuairar;^e prepinó nna buena'««‘̂ ''| . A  VÍllaay!W>fiáfi’'- 't' >■
G«Uo émp'éó Un toreo de adorno, hgsr chó a VítUgarcia y Santiago. 
vL»tmú»itta. aaemúitíó éUliiAajei
Aunque las operaoienes militares en el 
rente occidental acnaaU pocas variacio- 
les- la Inehe prosigue, sucaáíéadose los 
itaques y contraataques con ventejaé 
>ara los abades.
Comunicado de Id» 1 % 
Al snr do Semme, por medio de un 
Igelpe de mane, nos apoderados da una 
Ictsa fortificada,
tíaeiael sureste de Stress, cogimos pl- 
fáganos prisioneros y cualre cañones.
Bn Champagde eígue la lucha violon- 
tisima.
Ofieial
Todo e l día cenlinaó la reñida lucha, 
cuerno a cuerno, y en varíbs puntos se 
sostuvieron ccaahates con granadas do 
mene..
Per la tarde intentaron les alemanes 
nn ataque en PoZisres, desde el norosstaj. 
siendo rechazados a cañonazos.
Bnlr» Anoro y elm ar, nada importan­
te hay qué señalar. ' ■
Ofensiva ingléea
Loa cerrespensale» en la guerra, ha - 
blando de la toma de Poziere por las tro­
pas inglesas, dicen qué éstas avanzaron 
bajo una vordadera lluvia de fuego, lo­
grando abrirse paso y aleánzar el cbjcÜ!- 
ve que se les habió encomendado, con 
extraerdinaria rapidez.
Consejo
B1 rey de Inglatorra ha decretado la 
composición dél nuevo Ccnsé|o del ejér­
cito inglés.
Lo preside Lloyd George, nuevo mi­
nistro dé la Guerra; actúa de prssidente, 
lord Bercy, que, en  caso de nécesidad, 
podrá ocuptU la presídineia y figura 
como mitmbre, e l ' iecrétario de Hacien­
da, H. H. Wíllíam Ferster.
Fábula
El general Léks califica de fábula el 
' comunicado turco del 19 de Juiie, en el 
qUese deeia que siete buques ingleses 
habían sido capturados on el Eufrates y 
que las tropas británicas fueron derrota­
das en las cercanías da BasSotah.
Ofióiales alemanes 
Ségúu telegrafía é l  cerrespensai dé
Oficial
Al sur del Dniéster y oeste da Obortyn, 
abertamos un ataque ruso, r'échazando, 
además^ varios iutantos de «vanee on 
Loebaraezan. / . ,
Bn el frenta iklíano, región de Gima 
Maera, repelímes tres asaltos, llegando 
a l cuerpo a cuerpo.
Les intentes enémigos para penetrar 
en nuestras trincheras, fracasaron.
Bn el suroesk de Borgo resultaron 
inútiles dos acometida» nécíurnas.
Después de las lachas de los últimos 
días, ha dismicuide la actividad da! ad­
versario.  ̂ „
Bn Isonze sigue el violentísimo caño­
neo, particularmente al sur de Podger®.
Los ataques a nueslrae posicienes de 
las alturas de Montftlcone, fueren rechv  
zados.
ae un isia cim » .
tN«w York Horalli, en Méjico hay gran |  




P r i k e i p a
Cepenhagno.—Hoy ha llegado a Suecia 
el príncipe Weda, presidente del Comité 
naeíonal de la paz honrosa.^
Se astgnra en la legación alemana 
qne la visita no ebedsce a ningún prep6« 
sito politice.
S e v e r i d a d
Gopenhague,—Bi porióáieo «Boriíaor 
Taggeblat» annncia que a partir de !• * 
de Agosto serán sauy severas las regla» 
para la expenéicíón do pasaporte», cen, 
objeto do impedir el espiontje y evitar 
qne las gentas ricas se mi rehén del país 
a fin de librarse del pago do los impuos-
E s p l i e a c i é n
Báltimere.—Ei eipUán Kosniisg. que
ibÉi
, c A #  h^ra'im-lné'im'.pihél^ 
oyendo pitps. ' i '
Bú ?h »égphdo,4át«éh<t ^ikédttóliiéé7 
lera, y41 hirlFáétUlé'uná ^ '
Joseiíto veroniquea al tercero, oyendó- 
mucjtas palmas. , , . .
Dqrante el primer téreíécae bi(úgr$tas,. 
salvándole Vicente Pastor.
(Palmes a la oporlnnidid).
> Gallito dmarrolló un trastee Bdernado, 
amuy próximo a Jas «otie, coreando el 
p.úblíqo les p3s«s. ’
Aprovechan do, arreó una gran esto­
cada.
su segundo mostróse .pe,?enp e inte- 
acomp^Sáudolé.' la fortupa con 
»!estoque.
V (On^acién preloegada)..
E n  T a l a v e r a  d e
Los torea Arriba faeróñ bravts. 
Eduardo Vega quedó suparlormenté 
en ios des primaros toros, y «n el terce­
ro y cuarto tfvelése come nn torero fiao 
y grsn matador' obtehiendo dos or*j«s. 
Bi diestro faé sacado en hombros.
i ( í  kíe i ¡ ® i ^  «HH RIE 35 i
tres k 9úber...^l lle|fá^ puiit® de
la lectura el abogadOji levantando m^é 'k'voz, ‘dijot' '
—úSydaief, cotilífe de Goábifiíiíi.» ^ '
Y saludé al personaje aludido; éste se ̂ dé^c^brié.
— «Thomas Herbert, conde de íembreké V  dér̂\'
Montgomery.»
El abogado saludó también a Pembroke; éste se 
descubrió.
«John Hollis, duque de Nekcastle.»
Y se yerifleó la misma Ceremonia que een los dos 
comisarios anteriores. -
El abogado de la Coróla se volvié a sentar y el 
del Parlamento se puso éM; pie; el subahogado, qué 
estaba de rodillas, se lê âittó detrás de él; los dos es­
taban írente ái trono y de espaldas a los comunes.
Quedaban sobre el almohadón cinco bilis, que, 
votados ya por, los conltines y consentidos por los 
lores, esperaban'sólo la^sáncién real;
El ahogad© del Parlamento leyé el primer feilL 
Era un acta de los comunes, cargando al Estado 
mejoras qiie había hec^o la reina en su residencia 
áe^Hampton-Court; qut atscendian a un snillén de 
libras esterlinas.
Después de leerle» el abogad© saludo préíunda- 
méftte al trono; el subabi ĵfado repítié el saludó con 
más reverencia aún; des^qés, volviendo la cabeza a 
los comunes, dijo: - V' : ’
^ L a  reina sg c©mpláce?ác«ptahdo vuestras bene^ 
_ voleMias;. ■ ■
• M i D
(rsssn
A  F r a a c i f i
a su psís los excutesiomstas franceses.
, i MaárM 261916,
O b l i g a c i o n e s
H |y se han sueeritc pesetas 7 02).500,
en éiíjgaciones 4«! T«sora, .
4 l f a m b le a  d e  l a  P r e n s a
' k  PreBst ha termi-
cewants, acordando, entre 
tOTsUíair, con ia represen- 
diarios, la «Cámara 
de la préns» ¿kria- española», que t«n- 
drá su rssídeBcíé en Madrid.
Jakri|Qinmitk, ps?» organizaría, faó 
nombrado jprssiáentA el señor Romao, 
8écretanc¿s^ Tato Amat, y voca^ 
1»^ vanos íalegédoa provinciales.
Ss dezigh^lpara ;d®!«gádo en Aadaiu- 
nia, a Cris^bal da Castré.
C o n c u r s o
Ki próxii|aé jd|á »^ eélibrará en el
ímamsteríé «ttiliética nn céncuraé para 
la a^qoirición dé tftr buquo-tataqué, d e^  
tinado a i aprovisionáV á los subinarines.
Rézépvirt él c^isfiuiwcnlpaí^aitrttc- 
téres espineles..
Él abegade leyó el segundo bilí. Era una ley cas­
tigando con prisión y con multa a todo el que se sus­
trajese del servicio de los «traimbads.»
Los traimbands eran una especie de Uailicia ciu^ 
dadaná que servía gratis y que en la época de Elisa- 
bet logró reunir ciento ochenta y  cinco mil peones y 
Guaréntá mil jinetes. %
Los dos abogados hicieron a la silla real otra re­
verencia, después de la que el subabogado dijo ía la 
Cámara de los Comunes:
—Así lo desea la reina.
El tercer bilí aumentaba los diezmos y las preben­
das del obispo de Lichfield y de Coventrj, que era 
uno de los cargos eclesiásticos más ricos de Inglate- 
ara. El cuarto bilí añadía al presupuesto de nuevos 
impuestos; una, sobre el papel que imita al marmol; 
otro, sóbrelas carrozas de alquiler, fijando el núme­
ro de ©ohocientas en Londres, y disponiendo que pa­
gasen cada una cincuenta y dos libras al año, y ©tr®s 
impuestos que, por no ser difusos, suprimimos. El 
quinto bilí prohibía admitir en el JiGspital a ningún 
enfermo, si no depositaba al entrar una libra ester­
lina para pagar su entierro en el caso de que fallecie­
se. Los tres bilis últimos, como los dos primeros se 
sancionaron uno después de otr© y se convirtieron en 
leyes por medio del saludo al trono y las palabras 
dél subabogado de «la reina asi lo desea,» dichas de 
espaldas a los comunes.
DsspiRés «1 súbabpg^d® se ppsp de dilles delan-^
%
i
F í g i á i  ¿ñtrtá ÉL poptmkR Júéves ^T deJuUo^
■\
■’l 
. ' ?- 
iír
Mandb «1 subm&ríao «Beatscihland», aX' 
^üca «i retraso ío  ésta en la marcha, y 
juca qas circnaalancias aganaa a aa yo-  
lantad la datianan an Baltimera.
Annqae continúa moatrándosa optí- 
Miata axr,gtrado, ita l« nota ana craeienta 
inqaiotp^d.
T<*drí8 !a« ñochas sa haotn praparati* 
▼os d a partida. ^
Ó ñ c i n l
Lon^res.^Aparto ¿a kíganoa duales
«a a^'tiucría TÍorahios, y de ancaantros 
mefiiies an diverses pantos, no ha habido 
«i^ranta al día it cidantas qae sañaiar.
H o m e n a j e s
Londres,--Dorante la fanción a bene* 
fioio de les hi|os de Granados se recibís- 
Ten nomsrosos telegranass y muehos 
manasjs^ procedentes da España, Poríu» 
Eal,D’üíia, Francia y Holanda, dal alaal- 
do da Londres y ¿al Eyantsmionto da 
Paria,asi como de machas corporacionas 
írancasas y hrifánlcts.
Todos los gestos de Is representación 
faaron costeados por sir7eseph Brochan.
El ingreso total obtenido ce entregó a 
los hijos da Granados.
P a n .
Amstardam.—-Bl telégrafo anahoia qaa 
•1 Gobierno holandés se prepone intro- ^ 
daeír papéietas de pan, a causa de la es­
casez de grahos.
A c t i v i d a d
Copenhígae.—Continua la actividad,^ 
naTsi. ■ - ’
Daranto tedo el dí* se oyó '^ive «¡eño- 
nes, V'éodos» I»» «seDad^iif»jj do sub- 
marlnos y torpe lores que prestan s«r- 
vicio d» patruiis».
M i l i t a
Amstard^m,—Ha sido maltado en un 
millón da marcos ia ciadad de BVuselés, ■ 
por ca lo rarlos belgas i« físsta nacional, , 
**H4si dice ai periódico «Eco Belga». ^
P u e r z A s
. Algsciras. — H^n n«saaibaroide dos  ̂
compañías da híUmo  XII, qaa
S* trata de ns verdadero «maestro» en |  cines Juan Alachado y Juan Ánde- 
?? ® raiialttndb al paimaro con-
- - iuiiones an la cabeza y brazo íiqi îardo y 
el segando con varias oentasieúls an la 
cabaza.
Diahaa laaie&ft •• Iti produjeron am­
bos cen paloa y padradas.
Los dirimentes han sido deianidoa y 
pdastes a dispaeieión dal j azgado.
Biclamados por las autoridaées jdidi» 
cíalas han sido deienides raspectivoman- 
ta .an Casaraboncla y Vé!<z Mdtega lea 
teoinos Xaan Migael Romero y Joan
cía y habla mrjor qaa an dipattdo 
ueyerít. C'"̂ ~
ilí** **** Irfe'ífiioral iBoca da 
‘í®*,--loidn as conocido por al tVa- 
aa al émulo da Rsflia qaa sas- 
(fája la cartera •  nuestro querido amigo : 
y «orraügionario don Bnríqaa Mcpolli 
Raggio y qfte como ayer dijimos ha te­
nido fa atención do devolverla.
JSi héroe de esta historia l  araba y per- 
j araba al sor detenido que era ana «per­
sona decoate)», pero de madrugada,  ̂
cuando el señor Castillo nos lo mostró |  Lobolfo Vázquez, 
en el calabozo había cambiado de opi­
nión, confasando qaa sa dadioa a robar 
cárteres en les trenes.
Dice «B^ca de ere» qae aqal no ea 
pnado «trabajar» per qaa asto rasuUt 
muy pequeño campe para eú8 epareeio- 
nes.
Asegura qaa asfavo an Málaga haca 
varios años.
Les carUrisUs indígenas o forestaras I annqua sa ebservaran layes dafleisneiRS, 
idroy limpieaá traba- | es da eepertr qua «ah anseyes y buenaque con tsnte esm|ire . 
j&n en Málaga, eiá que U pefi^la logra 
suspender sus tiyeas echándola al gúan- 
te, deben habar elegido cómo victima de 
sua feohoriea el súbdito venazelano den 
Luis Manuel Méndez,
Ko haca machos dies lo sastre jaron a
La guardia civil da Campilics participa 
qua da las diliganhiáí j^ractioadas sobra 
9I roba cematide an.al domioilio da Juan 
Fiandts Campos, sito en la barriada da 
Gibantes, da aquél término, h*n dedo 
per rasuUado averiguar qua al autor del 
hecho saa un sugeto llamado Jetó Gar- 
„   ̂  ̂ ,  . , oía Gil, per lo qua.sa realizan gestiohea
Está fichado an la Dirección gaUaril i  ptrii capturarlo» 
da Saguridad.
voIunUd sa subíantni îC  ̂I r̂ iv . .
Kl pública «bandonó ej %í^*o satisfa- 
chisimo, elogiando la lirbor iw lóS 
tas y la buena presentación di,las obra 
Asi, pusS, la temperada no |ia  podido
____________ ______ ________ comenzar con mejoras auspicios, y a las
esto señor un reloj y ctdana con’laonti- |  dos buenas antradas que hubo anoche, 
na, y antaanécha mientras prasancíaba ^
en el mueüe la procesión maritime, un 
hábil tomador le aligeró del paso de una 
certera de piel de Rusia, can iniciales da 
oro. . ,  ,
B1 señor Méndez ha denunciado al 
hecho an la íaspección d« Vigilancia<
se samarán otras de naáa importancia, 
ya que én puridad la ccmpsñie se lo 
merece.
P.
l i i i l
Hoy por la tarda sa la hará la ficha 
doctiiográfica.
COMISION PROVINCIAL
Pfm did. por .1 st&or Xgtii Bg«., p 
asíatiando lea vocales que la integran, sa 
asta organismo.
tilda y aprobsdz al acta da la sesión 
enleríor.
Se apruebe ia cuenta da gestos efec­
túe dos en «l Hospital Previneial durante 
el mee de lanío úitimo, importante pese­
tas 23 254 01.
Pesa a ia Comisión de Hacienda un 
^ efidoi dal Siñor Presidanta de la Gorpa- 
r.tción, participeiíd» habar rosultado da- 
sierto el concurso para la construcción 
da up pebeUóu con dos oeldes do aisla- 
mianto, pera al dopartamento da Lepro­
sos.
Sanoiónssa al 'fnferms sobra reitara*
cióa ai S'ñír^  E^bernador, para qua 
adopta laz medídáa qua estime partinon-
M i e w f Í 6 ‘.*i‘' ' T “ « « - I  M nÚ .c.rtíB c.ei«n<eiegnu>'^d.l n »
L» ;  « •Ñ o .i .m l» . ÚIHmo, y o t«  .okM .p . , -L. ohciehdad del bnteiión d® Bxjre->
madura saludó y egearjó a loscompaSf 
ros con un refresíco.
Bl público adamó a los reps.^eríados.
I n f o r m G
Madrid.—R3uai»i,t ¡& ponencia del Ins­
tituto do itg «probó el informa.
SoiamanU Martin Alvarez formuló vo­
to part!.¿u?nri en al sentido de qua no 
proc;.(íde quo ol Instituto proponga nin­
gún aumento ansualdoe y jorAtles. 
Lu îtgo 8 0 reunió el pleue, presidido
{>or Azi^árate, d«b&t)éadosa largamente a cuestión del salario.
La pansnck propone que alaumanto 
que la Comptañi» ccnc'^dtt, eemprondiea 
díando basta 1 500 pesetas, ss entienda 
para les jornales mauer^s de 400, entre 
los qua figuran los guardabarreras.
Bu cambie da esto no s«i> aonc«d« na< 
ttento a lós sueldos do 1 500 a 2 000 pa- 
«atea.
Sánchez Toca combatió el informe, 
oponiéndose a ta forma en que estaba r«- 
dectedo, pues parece que se obliga el 
Gobierno o intervenir en lo que no tíere 
aíribaciones.
Largo Csballero defendió la redacción 
d[a la ponsucie, aunque tío hacia cues­
tión cerrada ¡o que se a la va­
riaste da la redacción, con tal de que se 
mantengan les eumeatcs saSaledos.
Acordóse qn« mtñitna se reúna nuev»- 
msnte el pleno., pare seguir díscutiando 
fin asunto.
Carterista dtteaMo
Ki inspector paíjefa don Juan Casíí- 
ilo y los vjgiíeni*® Darán, Pascual y Paj- 
Oader,̂  afdctúftroh «y^r tarda un buan 
Bervício, dataníer.do ui hibiHatmo y acre- 
ditedo «earteiistí», EUson Bínavant Es 
plá (4) eSoca de oro», de 32 í ños y nata- 
ral de Valencia.
La detención llevóse a cabo en la pla­
taforma sAí? ano de los trauvías qaa hacen 
el raoorHdo de la Alemeia a 1« Estación.
mitir esrtifiosdos de ingr«8os en arozc 
municipales durante les meses de Abril, 
Meyc y Junio del corriente año, en 
auremio por débitos do Contingente de 
1915.
Rtispecio a un oficio del Prmfidonle de 
la Asociación de escritor.»s y artistas, in- 
terepando si concurse de esta Corpora­
ción, para la creación de un BstebLcí- 
mienfe denominado «Instituto Corven- 
tos», S9 acuerda ss tenga en cuanta al 
Cenfeocienar et nuevo presupuesto.
Se aprueban la cuenta de gastos causa­
dos «n la Hijuela y Hospital de Ronda, 
durante *l mas de Junio último, impor­
tante 1.677 petetis, la de ídem de Mar- 
bella, darente el id«m,ascendente epesa- 
las 1.039'66 la de Hijuela da Expósitos 
de Vólvz^Málege, duraute ídem, ascen­
dente a 205‘33 pesetea, y la de ídem de 
Antequere, durante elpropio mes, im­
portante psietas 192 con un réntimo.
Sa sanciona la salida d»Í manicomio 
do la alienada María Garacnel Cantero.
Seb.*'e la propuesta hacha por e eo'ono 
del Coriije de San Juan da Dios de Ron­
de, de anticipar ios fondos para las obras 
neceiarits an aquel inmueble, se acuer­
da Uvvar a efecto dichas obras.
Se sanciona un informe para que se 
oficio al Dalvgíidc» del Colegio notarial a 
fia de qu» se sirva deeigner el Notario 
que ha de concurrir a la subasta de 
arrendé miante de la Plaza de Toros, que 
tendrá «fjicfo el di« 12 del próximo mes 
de Agosto.
Síibrk red«imcíóa de deña Remelíoe 
Ricos Ricos, contra la cueta que se le 
asigoa «n el raparte de arbitrios de Casa? 
rabon«l« p»rc 1915, ss acntrda reducir 
dicha caote y desestiman lee reclama­
ciones de doin Francisco Jtmésez B*üi- 
:doy don Frrnotsco B»n lera Santiago, 
qaa so{iíii|an b? m p̂rno.
Del sitio ll«mtde tMsjal del Cent’», dáí 
término do Jubriquo, hurtaron unes dosî  
cieútas srrehts de osrbón da la propii? 
dad .da los vecinos Gristimal Rejas Terríi 
y AUjo Torres Rojas.  ̂ ’
¿ Supónose qus el autor del haóho sea al 
? vecino ds Ronda Jesó Mentssínos, per lo 
f: quo ha sido donunciade al juzgador
La ghárdiá civil de Algarreb) encon­
tró én ia carrstera de Málaga a Atmeria 
unh búrlra abendoibida, la . qua ha sido 
ontn^sda én calidad do depósito, hasta 
tanto parezca su dueño.
En la carretera qué oonduco des^e 
Cauche a Anteqaers, fuá sorprendido p r̂ 
la guardia civil un segeto llamado Pedró 
Garda Muñoz, qae condacia un cáhallp 
que hebia hurtado on ol cortijo llamado 
, «Zapatarii» iérmiBO do Beija.
Oídho Bugete ha sido consignado su la 
cárcal, a disposición dol juzgad).
Bn Valle da Abdalajii ha sido detani- 
do el vaoino Farnando Castillo ,B«ni- 
tez (t) «Manco saJivq», anter deí ^ur o 
do ana yegua, la cual vandió ai vecino 
de Antequera, Fernando Jiménez Casti- 
lio.
Por coasicueneia dal oatado d® ®m- 
briagnez en qua se hallaba, diÓ anoche 
una caída, híriéndeao on la fronto. ;Ai« 
fonso Pérez Lópsz a quien detuvo el 
guardia de Seguridad número 5t.
Bu la Inspección de policía sa personó 
anoche Josaft Noñaz Corlói. dicíando 
que suJhijá Mariana Caparrós Nuñaz, faó 
máltrátada de obra por una vecina de le 
«asa de la denunciante, llamada Terésa 
Gutiérrez.
Juan Lorenie JJméatz y José Raíz 
Carbóneiro s'eátificaren la fiesta del pa­
trón dé Bapañá bebiendo en sA honor 
eusntós vasos':de vico tuvieron pár con­
veniente.
Ll«¿tde lá noche decidieron dormir 
al raso, eligiendo, el ano, por mnllide 
lecho uno do los canspás do la Alamada 
Principal, y el otro, los peldaños do la 
rotonda da la plaza de la Constilnción.  ̂
Al deaportar por la mañana expari- 
mantó al Loronte la de&agradabla eorpro- 
aa da la f̂ lt̂ , de un relej de pulsCrc y 
otrO de bolsillo, y ®i Ruiz notó q[no le 
hablan robado un relej de ace|ro y tres 
pesetas ochenta céntimos.
Loe rateros no perdieron k  noche.
Teatro Vital Aza
'S K m 'U T '
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i a p r o v t e e i m  ■
Ba Casares sostuyíoron aeyarta lós va-
La guardia civil dal puesto de San Jo­
sé le ha intervanido afta tarcarola a Ma- 
nuet Sapúlveda Raíz, que la llevaba sin 
la correspondiente licencia para ello.
Ba la finos cLa RaU» aitueJa an la ba- 
I  rriada del Pato, al guarda jurado Fran-̂  
eisGo Panisgua MontáSéz sorprendió 
hartando almendras a los hermanos Ps- 
dro y José Martía Ruiz, a les cuales 
amonestó.
A lod hermanos no les pareció bien Is 
actitud del guarda, y mientras uno de 
ellos trataba Ce agredirle con úna i(«ca, 
el otro le enojahe pieJrae. i v v
Ambos sujetos hañ sido detsnidoB p«r 
la guardia civii  ̂ y consignátios en la cár­
cel/ ' \   ̂ ■
&n el sit'q denominado Camino Viejo, 
sestuvierott reyerta ayer tarde José 
Qaintero’Tóvar y Juan Gutiarrez Na­
varro.
. Biqirímern,prepj[nó garios golpes cen 
un pa.o á su coniréno^ hiriéndole e.n k  
cab«zá y en el iabio súperior.
Una pareja de segúrídad defavó ál 
agresor,y ei heride» raaibió asistencia fa- 
caltativa en k  rasa de Socorro dal dis­
trito de Santo Denoingo,
Pomo anunciábamos on nuestro nú- 
moro do eysr, snocho Be inaáguró én 
esto coliese la tamporada da gónero'lí- 
rico, on la presente ostidón verenieg», 
debutando la nct«ble compañía do zar,? 
sueU y opereta de Pablo López. .
Ante todo eorie injusto no reconocer 
que ha presidido Biñalado eciorto en la 
•lección de obras para el debut.
«Las musas Utinae». que ce interpretó 
en primera sección y «Eva> en eegnade, 
son dos obras que, no obstante su popa* 
leridad) el srr sobradamente conocidas 
dol público, rounen sólida s condición te, 
de éxito indudebio, de estabilidad en Iqs 
programas, ofreciendo de .paso amplios, 
motivos de Inoimlento para cantantes y 
actores. San realmente—sin, puntualizar 
otros méritos—obras ds presentación de 
eorapañie, estinándese asi, pues por le 
éscéna desfiló todo el personal—saivo la 
•eíLorita Sanford, qae no debató—padif n- 
do apreciar el público el eorjunto meg- 
nifiao, iraranientp consegaido, que reúne 
esta sgruptoión teatral.
Bl debut, puse, de la compañía, éone- 
tituyó un éxito halagador, suficiente papa 
eolmar de contento a artistas y empresa*/ 
tíos. '  ̂ .
Los tnauf^s obteuiios durante Is aula* 
rior temporada por Eva y Sara López, 
Tsneváronss aneche, tiendo rcMbide su 
tparioión en escena con j  plausos ctri­
ñosos.
Eva, cada v«z más segura de sus facul­
tades, cantó con exquisito gesto y )Az 
melodiesa y plena, la canción dei ruise­
ñor en «Las musas latinea», y eh «Eva», 
puso a prnoba sus dotes de tiple ligera, 
eantando ei dúo 4al segundo acto estro 
Eva y Oatavio, con une maestría y una 
Boúsibilidad realmente eabyngederes.
Rafael López, notabilísimo tener, que 
cantó la parte de OaUvio, refrendó en su  
hieforíal la buena f«ma de qaé venia 
precedido, y si un éxito grande obtuvo 
en Madrii, en el teatra de la Zarzuela, 
cuando estrenó esto papel, no lo obtuvo 
menos anoche, alcanzando en unión .de 
Eva, ovaciones méreeidísiine® y eniu* 
siastas.
Sara, i k  encantadora SSIril, le mismo 
on la ernojep españolr». de ,«.Ca# 
letihas», que on la «lipej» de Eva, lució 
todosagarb) y simpatí^aSn par, oap- 
tándoso voiuntadea como sonrisas, pró­
diga olía al púbÜQo.
Dolores Gazmán es auo tiple discreta, 
que en uochts duceems obtendrá le. 
sanción merecida.
Bmiliano La torre, gráciééís|B|o, y muy 
bien Nestares y Andrés López.
La orquesta ctimpiió en óómstiio'^ y
Bi;; 16 do Mayo ha sido óonoedidá a los 
señoras Lópaz Hermanos uni Marca de 
fábrica denominada «Kina de San  ̂ Cle­
mente» pera distinguir un vino quinado 
especial.
í
He aquí el progreme d« les obres que 
interpretará le Bándé Mauicipal, hoy 
Jaeves. de 9 a 11 de la noche, en la Ala- ' 
meda Pfincinal: ■
cP, M.r, pasodoble, lÜdro Balinentt, i
«La roca blanca» jota, Luís Criado. 1
cBalada y alborada dal señor Jbaquí'», 
M F.GabalIeró.
«La cortij>ir»» vals, Carlos Arambuí).
«La gracia de DIoí», píisodcbíei Ramón
Ro|E _̂ . ..... ........................,'i„jHT|.»„̂ iní-,'i|||iVii
W o t s i B  d e  . M a r i n a
Buen tiempo por todo nuestro liloral.
£¡n ésta Comandancia de Marina, se celé-1 
brarán el próximo día 81 exámenes de maqui­
nistas habiUtádós. . .' ^ '
INSTRUGCION PQBLiCA
Previo informe de la Inspección, ha sido re­
suelto por esta Sección Administrativa, el pa­
go del segando trimestre de material de es-' 
cuelas según lo tenían solicitado los maestros, 
don Francisco Gamaoho, de Almargen; don 
Felipe Crespo y'nofia María Márquez, de Gau- 
eín; dan Juan Mejlay dofia Juana Perea, de 
Cortes de la Frontera; don Ramóai Mañas, de 
Benalanria; doña Ana Oarcia, do Guaro; don 
Diego Aragón, de Anteqaers; doña Matilde 
Castejón, ae Benamooarra; don Antonio Bniz, 
de Benamargosa; doña Adelina Delgado, de 
Gomares y doña Elena Castellanos, de Frigi 
liana.
Be ha posesionado de una de las escuelas
Mfttftdsro
Estado demostrativo do laa ***®"“ ' 
jas el día 24 do Julio, eu peeo en 
y derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 6 tcimBras, peso 3.43o So 
ióxramoSt pesetas 843*82.
lanar y cabrío, peso 764*60 hHógramoii
T I  Mrdtíl, peso 1 960*00 kUógramos, pose-
*“oSnl2lr68ea», 40'OP kilógtamos, 4*00 pe-
**80'pieles a 0‘60
Totid de peso, 6197*tJ '
Total de adeudo, 588*90 p?»8etM.
Gementerioti
Becaudaoión obtenida en el día 2  ̂ña Julio 
por tos conceptos slguientMi 
Por Inhumaciones, 211 50 pesetas- 
Por ponnanenoiaa, CO'OO pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, peae^.
Por registro de pantooneay nichos 
Tótal, 211*60 peaela* __ ^
00*61.
R S a i S T R O  c i v i l ,  f ■
' Jaagfiáo áBla Altmcáa ;
Nacimientos: Bafael Marín Delgado, Fran- 
cisco Aguilar Aguilar y Anlonla Gemar Pa- v
Defanoiones: Meroédes Orellana Segarra,, 
Dionisio Elorduy Boy, Miguel Ettiz 'Vázquez, \  
Amalia Garrido Ricardo. , n.’
jasgado áe la Merced •  ̂ ¿
Nacimientos: Miguel Lóoez González, José
Márquez Moreno y Carlos Keím .
Dafanciones: Antonia Cabaltere Zambrana.
Jjittgadú deMatiío Oomlrtgo ¡
Nacimientos: María Tdrres Barroso, José v 
Montiel Martín y Terest Torrea 
Défdneiones: Eduardo Becerra 
Eduardo Mira Mola,.Ana Pérez Cantos y J u^.tó' .1 
I Testera de la Beal.
M irasdii cBRirM
P a s a  d e  M á l a g a
Poco a poeo sa ha dado salida a las exlsten- 
éUs de este fruto, pudiendo darse por termi­
nadas.
Él aspecto de Us viñas en general es exee- 
lente y la eófeeha de uva moscatel destinada „ 
a pasas se presenta abundante y de muy 
buena calidad, pudiendo asegararse con pror 
babllidades de acertar que si no Sobreviene 
ningún cambio brusco atmosférice que la per­
judique, habrá una producción come el año 
pasado © tal vez mayor, con la particularidad 
t de que la uva va este año algunos días más 
Adelantada.
4,/ Existen algunas demandas de dlohoartiou- 
,lo para el extranjera, aunque no se sabe que
I  be esperar Una buena vendeja eonfioz, ocupando la escuela que este servia, que desempeñaba aquella.
Ha cesado en la escuela de niñas de Júzoár, 
la maestra doña María Téllez.
i iC I lH C A
Per ¡titorcnlesicwnoaptSHíIngrecaren «y«wen 
Mt» Tesororía de Hactenda IÚ.406‘14 pase-
^uáeradores, no obstante la falta ée algunos 
mercados por , causa de la gaerra.
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te de los cuatro sacos de lana, y el lord ca nciller 
dijo:
—Ciimplase como se desea.
Así terminó la sesión real.
Él speaker, doblándose ante el canciller, descen­
dió de espaldas del escabel; la comisión de miembros 
de ios comunes inclinó hasta el suelo, y mientras 
la Cámara Alta rsanadaba Uorden del día interri|m- 
pida, siaatender a dichos saludos, la Cámara Baja 
se marchó.
La gran puerta que habían cerrado, volvióa abrir­
se, j  una voz gritó:
—Los fíeles comunes de Inglaterra.
Era el ujier de la vara negra, que anunciaba la 
otra «litad del Parlamento. ; , . r'
Los lores se cubrierÓB. r.A
Los miembros de los comunes entraron '¡precedi­
dos por el speaker con la cabeza descubierta y se de­
tuvieron ant<e la barrâ  Llevaban el traje de ciudad, ca­
si todos negros, pero ceñían espada.
El speaker, que era el honorable Jonh Smyth 
escudero, miembro de Ja Cámara} de los Comunes 
por la aldea de Andovefi subió sobre el escabel que 
estaba dispueíito en medio de 1 i barra. El orador 
de los Comunes vestía largo traje talar de satín ne­
gro, de anchas mangas, con tiras galoneadas de oro, 
y usaba peluca más pequeñi que el Icrd canciller.
El orador y la comisión de los miembros de los 
comunes se quedaron allí de pie y descubiertos, ante 
los pares sentados y cubiertos.
En cuanto cesó el murmullo que produjo la en­
trada de los recién venidos, el pregonero de la vara 
negra a la puerta, gritó:
"~ iO id ! r
 ̂ El abogado de la corona se puso en pie. Tomó, 
desplegó y leyó el primero de los. pergaminos que es­
taban sobre el almohadón. Era un mensaje de la rei­
na en el que noaibraba, para que la representasen en 
el Parlamento, con poderes para sancionar los bilis,
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Ayer faeren eeastttaidoa én la Tesorería de 
Hacienda los depósitos sigaíentes:
Don Eduardo Fontalva FpnUlya, 65 pese- 
ias para responder a las resaltas de la reela- 
maoión dq la cuota de consumos del año ao- 
tnal qae lé exige él Ayuntamiento de Peña- 
rfubia.
Dom'Francisco Plámache Mora, 74*40 pese­
tas para responder a su reelamaoióa de la 
cuota de arbitrio que le exige el Ayuntamleií- 
to de Yunquata.
La Admicietraolón de propiedades e im­
puestos ha aprobado los repartos del impaesto 
de oossniiosde los pueblos da Algarrabo y 
Periuna.
vEl Director general de Contribución eá co­
munica ai señor Delegado de Hacienda el 
traslado del Ofloial de segunda clase de esta 
Administración de Contribuciones a la de 
Córdoba, don JuUán Comenga Calvo.
Per el MlBÍsterlo d« la Guerra ha» «ld« 
oeneedídos los «dgaiéntei retiros:
Don José Núñez Barrelra, sargento de la 
guardia civil, lOe pesetas.
Don Francisco Gómez Pujada, teniente de 
earabideres, 262*60 pesetas.
Asencio Abedafio Boda, guardia Civil, 88*C2 
pesetas.
Félix Alvares Dapea, Carabinero, 38*C2 pe­
setas.
La Dirsedóii general de la Deuda y Glasett 
psiivae ha concedido ias siguieatei panMs- 
aes! . '
Doña Leonora Campos Gómez, viuda del 
primer teniente don Baflno Alterco Bubio.
Don Angel Martín Bemitndydofia Josefa 
Serrano Espinosa, padres del soldado Delfin, 
1^2'50 pesetas.
Doña Josefa Díaz Afórales, viuda del capi­
tán don Gandióse Labaredo Latorre, 626 pe­
setas. '
La Dheoción general de Carábiaéros, ha 
destinado a esta Cqmándañria ips tndivídaos 
sigaiente:
Cristóbal Santaellá Bernal y Enrique Mo­
rrillo «gúfllav, cabos del Begimiento Infau- 
rla dé Córdoba número 10.
Modesto Domingnez Méndez, cabo de la zo­
na de Reolntamiento y Reserva de G^ón nú- 
maro 49.
Ayer faé satisfecha por diferentes eon̂  
eeptos en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 6 000 pesetas.
ñyBfltsnisiits k  HÜip
lla«»ft«dlaci¿ja dei
arbitrio de ottvn es
Oía 26 do Julio da 1916
Pesetas.
•:fc_ '5ÍC ÍC ■ ■
Nos han eomuniéádo de Londres, con í^e- 
f reacia a la subasta celebrada el día 11 del a«̂ , . 
tual, lo siguiente:
üPaaa v̂ alenoiana'—Se ofrecieron 88 tonela­
das, y se. vendieron úaieamente 185 medias 
cajas a Sá y 2.613 cuartas cajas de 42 a 50, se­
gún ciase y condición
El tenedor de estas existencias las realizó 
todas aceptando una baja de 15 a 2Q chelines, 
retirándose les demás tenedores- 
La perspeetlva para lo que queda en el Rei- 
Uo Unido es bastante mala.
Bu Brlstol se celebró también el dia 13 de 
los corrientes una subasta de géneros «presa­
dos, que sa detallan a contiauaolón: 3 139 ea- 
jaé de pasa de Málaga; 300 sacoi? de id., grano 
y 227 oajas de higos de Málaga »
¥apor«a «utrudov
Vapor <J. J. Sister», de Melilla.
> «Salvora*, de Alicante 
* «Cabo San Vicente' , de Almería t 
» «Britannia», de Londres.
^aiporoe do8pacb.nd<»«
Vapor «J. J. Sister*, para Melilla.
» «Salvora», para Cádiz.
» «Britannia», para Gibraltar.
»- «Cabo San Vicente», para Sevilla.
Molinillo del Aceite, número 8 
Sa alquile sn precio errogtado un bueá^ 
qótano o ulm&céu.
JUAN DE PADILLA, 18
Sa alquile el piso principal con agüe 
que no falta. Bs muy alegre y cómodo.
SokiÍA moderna.
A los fabricantes de harinas
Pere dirigir Gibriea, se ofrece jefa mcM 
linei^e, práctiee en todos los sistemes hoy 
en meyer eompetonoie.
~ Be «erán huenes roferencies ytodiis 
•uentes gerentíes sa dasaan.
Ba le AdiRiinistreoién da este períódkel 
mférmerán.- ■ '
ISPECTAGÜLOS
teatro vital AZA.-*Gran compañía de 
Pablo López, dirigida por Andrés López, J
Ei^liano Latorre y el maestro Manuel Peiro. ^
H Matadero. •' • • H O O 1.671*81
f  » del Palé 1 * é 15*93
f  » de Ohurrinna , . 03*00
é  » deTeatinoa « « e 9*12
§ Suburbanoa. 1 » I Q*(;o
1  Ponienta* * 1 » , 54 56
f  Churriana . • t 9*46
1  Oártama , \ % 1 , ‘ ■ V V 1*81
1 Suárns. .. . > t 6 ÜÜ
i  Morálea '. . a a ■ ̂ í - • 1*95
g Levante. . 1 a a * * 0*09
§  Oapnohines. * » * t r 2*02
B Eerrocatrii . • 1 I 44*00
Zamarrilln . e « «' • ■ • *. 2*99
; ‘ Pato /, , S É 'S • ® e 1*84Aduana/. • o: t: e o s 000*00Muelle , . 1 e 1 e • • 9 107*14Gantral . i . i 8 • • • • 4*00
Bsburbanes Pnerts • 1 0*C0
Fanción para hoy:
A las 8 y li2. «El dúo de la africana»
A las 9 y 3[4. El conde de Luxemburgor, 
(doble) ^
A las 11 y 1{2: «La corte de Faraón».
Precios para la sección sencilla: Butaca,
1*00 peseta General, 0'30 
Precios parala sección doble: Butaca, 2‘ÚO 
ptas. General, 0*30.
CINE PABCUAaNI.—El mejor de Mála-
£ .—Alameda de Garlos Haes (junto al Baneú 
España.) . "
Hoy, sección eontinnn de 6 de la tarde »
12 de la noche.  ̂ ’
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico». 
Todbs las noches iprandee estrenos.-*Lpf 
Domingos y dias festivos, función desde JÜ'
2 de la tarde a 12 de la noche. . ^
Butaca, 0*39 céntimos.—-General, 0'Í&
Media feneral, ñ'lO. /
. SALON NOVEDADES.—Grandes seocil 
de cine y varietés, tomando parte afami 
artistas.
Kateas, aptas. Butaca, 0*60. General, 0‘S |:'p /, 
CINEMA CONCERT.—Sección continua'Aê '̂ l- í 
6 déla tardeá 12 de la noshe. EsoogiitoCfi' ; 
variadas números de pelicalas y música.
Butaca, 0*30.—General, 0*16. ü
P&LAIfeS.-níSwis.'táiái a» ealie 4® LÍ 
i».»EÍS-.©er«ía), , ■ ,f
Gmnáes ú^eienes da Musaastlgrnle tedei: 
im mokee, exhíMéudsae el isgidais poUcstol« 
BALGM VIOTOSÍIA EDh9EMXA.- (Sltnadñ 
su !n Pías» ds le SSicraed).
Tañas las asebM exhiblciáa ds assgsiiSfi»9eiíoúlBB, nn Sn'úiavoéia'eatrauee.
CRME *HODERNO.-<Bituado en Mortiri-
■).
Todos los Domingos función de 
noche. tarde
Total 1 926*64 Típ. de EL POPHLAB.-PowísDuto(i8 81
LOECHES
«L A
A G I U A
I V I l I M B R A L p
n a t u r a l .
MARGARITA»
PURGliNTE. á -  ■
^  in tu tib le  superioridad sobre todos los purgantes, por ser nbsolutam eate nataráL v
eofem^ades del aparato digestivo, del hígado y do la piei, con mpedSSid 'P'jJ 
«agestión cerebral, bilis, herpes, esoróíulas, varieeo, erisipelas, etc. ^ «
Botellas 6A fármneias y clroguenas y 15 Jardines, MABRID
